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パ ラ ー ク ォ ー タ ー フ ェ ニ ル を 用 い た有機 E L 素子 に 関 す る 研究
渥 美 正 明
有機分子 は形状的， 電気的 ， 光学的 に 異方性があ る 材料が多 く ， そ の異方性分子 を 用 い 有機 E L 素子 の 偏
光発光 を 狙 う 研究が盛 ん に行わ れて い る 。 本研究で は ， 発光材料 と し て 異方性分子パラ ー ク ォ ー タ ー フ ェ ニ
ル ( p-quaterphenyl : 4P ) を 用 い ， 4P をラ ピ ン グ法 に よ り 配 向 さ せた偏光有機 E L 素子を作製 し， 検討を行っ
た 。 4Pの配 向膜 を 用 い た偏光有機 E L 素子 に お い て ， 印加電圧20 V ， 電流密度 1. 5mA/cnf付 近 か ら 発光が得
ら れ， E L に お い て偏光特性 を 得 る こ と がで き た 。
双極性パル ス を 用 い た重 イ オ ン ビ ー ム発生
厚 村 徹
大強度パ ル ス 重 イ オ ン ビ ー ム は材料開発， 慣性核融合 な どへの利用が期待 さ れて い る 。 し か し ， そ の 発生
法 は確立 し て い な い 。 そ れは現状のパ ルス イ オ ン ビ ー ム 発生では純度の高いkA級の大電流 イ オ ン 源 を 作 る こ
と がで き な い か ら であ る 。 そ こ で我々 は双極性パルス に よ り ， イ オ ン ビ ー ム 中 の H + を 除去 し ， イ オ ン 純度 を
上 げる こ と で大強度パ ル ス 重 イ オ ン ビ ー ム の発生 を 目 指 し て い る 。 今回 は イ オ ン 源 と し て 使用 す る プラ ズ マ
ガ ン ， イ オ ン ビ ー ム の加速に使用 す る 双極性パルス の 開発 を 行 な っ た 。
多値論理図踏に 関 す る ー設計法
荒 井 勇
多値論理 に お い て も ， 2 値論理の場合 と 同様 に高集積化の た め の 同一単一 ゲー ト で の 論理展 開 がで き る こ
と が重要であ る 。 そ こ で本研究では 2 値論理 に お け る 一線出力 多段 N A N D ゲー ト 回 路 の ー 設計法で あ る
M A 法 を ， 否定演算の定義 さ れた 多値論理系へ拡張す る 手法 を 提案す る 。 多値論理系 に 拡張 し た M A 法 の ア
ル ゴ リ ズ ム を プ ロ グラ ム 化 し ， 様々 な 多値論理関数 に お い て実行 し た結果， 多値論理 回 路 の 方が 2 値論 理 回
路 よ り 入力線の数の 少 な い 回路 を 設計す る こ と がで き た 。
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概念構造辞書 を 用 い た 意味解析用辞書 自 動生成方式の研究
荒 井 盛 雄
意味解析の精度向上 を 目 指 し ， 語の各種概念の 関係 を 詳細 に記述 し た概念構造辞書 を 参照す る こ と に よ り ，
統計的 に語の意味の可能性 を 計算 し て意味解析用 の辞書 を 自 動生成す る シ ス テ ム の試作 ・ 評価 を 行 っ た 。 実
験の結果， 学習対象語 に よ っ て は本研究の方式で は対応で き な い も の も あ っ た が， 意 味解析用 辞書 の 自 動生
成 に お け る 概念構造辞書利用 の有効性 を 実証で き た 。 学習精度 の 向上 と 辞書情報の拡張が今後の課題で あ る 。
室内空気汚染ガス に お け る マルチガス セ ンサ を用いた ガス種検知 シ ス テ ム に関す る 研究
生 田 成 秋
本研究では複合 ガス の ガス 種 を 特定 し ， 混合比 と 濃度 を 推定す る シ ス テ ム の構築 を 目 的 と し て い る 。 ガ ス
セ ン サ は選択性 に 乏 し い た め ， 異 な っ た特性 を 持つ セ ン サ を複数種使用 す る 手法 を 提案 し た 。 ま た ， ガス に
対す る ガス セ ン サ の特性 を モ デル化 し拡張 を 行 う こ と で複合 ガス に対す る モ デル式 を 導 出 す る 手法 を 提案 し
た 。 実験の結果， 本研究が提案 し た 手法 に よ り 複合 ガス の検知が可能 と な る こ と を 示 し た 。
運動の開始が 自 発呼吸位相 に与 え る 影響 に 関 す る 研究
石 倉 慎 也
運動時 に伴 う 運動開始出力 ( 遠心情報) お よ び末梢部位か ら の感覚入力 ( 求心情報) が 自 発呼吸 リ ズ ム に
影響 を 与 え る こ と が考 え ら れ る 。 そ こ で本研究で は ， 腕の振 り 上 げ， 歩行開始， 運動 イ メ ー ジ な ど を 取 り 上
げ， そ れ ら に伴 う 情報が 自 発呼吸 リ ズ ム に影響 を 与 え て い る か に つ い て ， 位相遷移 曲 線 P T C を 用 い て 調 べ
た 。 今回行 っ た 実験の結果か ら ， 運動開 始 に よ る 遠心情報が 自 発呼吸 リ ズ ム に 影響 を 与 え て い る こ と が明 ら
か に な っ た 。
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細胞外及 びホ ー ル セ ルパ ッ チ記録に よ る 中枢神経細胞の電気生理学的研究
石 橋 賢
本研究で は ， 中枢神経細胞の薬物反応性 に つ き 細胞外及 びホ ー ルセ ルパ ッ チ記録法 を 用 い 電気生理学的検
討 を 行 っ た 。 そ の 結果， 1 ) 細胞外記録 法 を 用 い た研究 よ り ， レ プチ ン の視床下部弓状核 ニ ュ ーロ ン 活動抑
制作用 に Protein kinase Cが関与す る こ と ， 及 び 2 ) ホ ー ル セ ルパ ッ チ記録法 を 用 い た研究 よ り ， 中 脳 中 心
灰 白 質ニ ュ ー ロ ン の N A D A に よ る 反応増強作用 に オ ピ オ イ ド リ セ プ タ を 介す る 興奮性 シ ナ プス 後電流 の 振
幅増加が関与す る こ と を 明 ら か に し た 。
新 た な微細屈折液晶表示方式 に 関 す る 研究
石 丸 雅 司
対 向す る ジ グザ グ形状電極 を 持つ微小屈折液晶表示方式， 八方マルチ ド メ イ ン構造 を 形成 す る 八方 向 電極
を 有す る 微小屈折液晶表示方式 に つ い て検討， 比較 し て い る 。 配 向規制 に よ る オ フ 状態 と ， 45 0 方 向 の 斜 め
電界 に よ る 方位 ・ 極角 方向 の液晶配 向変形 に よ る オ ン状態での屈折 ・ 回折 ・ 複屈折効果を用い る 。 He-Ne レ ー
ザお よ び白色光源下での電圧 ー 透過率特性， コ ン ト ラ ス ト 比， 応答時間 お よ び視野角 特性 に つ い て 議論 し て
い る 。
ヒ ド ラ を 用 い た バ イ オ ア ッ セ イ 法 に よ る 有害物質検出法に 関 す る 研究
一一 画像処理の応用 一一一
岩 崎
遊
ヒ ドラ の毒物 に よ る 形態変化 ( 正常， 膨化， 短縮， チュ ー リ ッ プ， 分解の 5 形態 ) を 利 用 し た バ イ オ ア ッ
セ イ の 自 動化 を 目 指 し た研究。 毒性試験 を 行い形態変化の過程 を 画像 と し て取得 し ， こ の 画像か ら 画像処理
に よ り 特徴量 と し て触手端面積， 触手長， 円形度， 面積 を 算出 し た 。 こ れ ら の特徴量 の 変化 を 統計 的 に 検討
し た 上で， ニ ュ ーラ ル ネ ッ ト に よ る 判定 を 試み た結果， 総合的 な正答率 と し て70%程度の精 度が得 ら れた 。
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櫛形電極構造 を 用 い た ネ マ チ ッ ク 液晶の新表示モ ー ド に 関 す る 研究
大 浦 久 範
散乱型表示方式 は ， 偏 光板 お よ び ラ ピ ン グ 工 程不 要 の 方 式 と い う 特徴 が あ る 。 ま た IPS C In-Plane 
Switching ) 方式 は広視野角 ， 高 コ ン ト ラ ス ト と い う 特徴があ る 。 今回我 々 は ， 二 者 の 特徴 を 活 か し た 凹 凸
形状 を 有す る ガ ラ ス 基板 と イ ン プ レ ー ン 電極 を 設け た基板 を 対向 さ せ る こ と に よ る 散乱型表示方式 に つ い て
検討 し た 。 ま た そ の過程で， ガ ラ ス 基板の 凹 凸 に よ る 液晶配向 の不均一性 に よ り 応答 時 間 が改 善 さ れ る の で
は な い か と 考 え た 。
W i ndows 環境上で の 汎用文書画像認識 シ ス テ ム の作成
大 上 貴 充
本研究で は ， 研究室で 開発 さ れた汎用 文書画像認識シ ス テ ム に よ り 汎用 性 を 持 たせ る た め に 再 開 発 を 行 っ
た 。 結果， Windows 上で動作 さ せ る こ と がで き た 。 現在の Windows の普及 を 考 え る と ， 利 用 者 制 限 の 枠
を 取 り 払い パ ー ソ ナ ルユ ー ザ に そ の対象 を 広 げる と い う 意味に お い て は有意義 な 開発で あ っ た と 思 わ れ る 。
ま た ， イ ン タ ー フ ェ イ ス にGUI を 用 い る こ と で， イ ン タ ラ ク テ イ ブな処理 を 実現 し ， よ り 操作性 の よ い ア プ
リ ケ ー シ ョ ン と な っ た 。
楕円暗号の実装 に 関 す る 研究
沖 野 浩 二
コ ン ピ ュ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク の普及 と 一般化 に よ り 情報 に 関 す る 犯罪が増加 し ， そ の 為 に 情報の 信頼性や安
全性 を 守 る こ と が大 き な 社会的問題 と し て ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れて い る 。 こ の 問題に対す る 有効 な 技術 の ー っ
と し て 公開鍵暗号技術が挙げ ら れ る 。 現在注 目 さ れて い る 公開鍵暗号の一つであ る 有 限体上 の 楕 円 曲 線 暗
号系 に Montgomery 型楕 円 曲線 を 使用 し ， x 座標 だ けで暗号系 を構築 し ， 高 速化 と 通信量 を 削 減す る こ と
を 目 的 と し て い る 。
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容積補償法 を 用 い た 無侵襲長時間連続血圧測定が末梢部組織に与 え る 影響
神 村 仁 弘
近年， 生体情報 に お け る 血圧 の重要性か ら 無侵襲長時間 連続血圧測定が切望 さ れて い る が， 現在 の 無侵 襲
連続血圧測定法で は測定末梢部 に お い て血流障害が起 こ る た め 長時 間 の 測定が困難で あ る 。 そ こ で我 々 は 血
流障害が起 こ り に く い ， 局 所 カ フ を 用 い た容積補償法 に よ る 連続血圧測定法 を 提案 し た 。 こ の 測 定 法 で 連 続
血圧測定 を 行 っ た場合， 測定末梢部 に お い て血流障害がほ と ん ど起 こ ら ず， 長時間連続血圧 測 定が可 能 で、 あ
る と い う 結果 を 得た 。
高速充電 ブル ー ム ラ イ ン を 用 い た イ オ ン ビ ー ム発生
金 原 兼 央
材料開発等の応用研究 に利用 す る た め の大強度パ ルス 重 イ オ ン ビ ー ム ( HIB) に は ， HIB発生部 と ビ ー ム
照射部が隔離で き ， HIB発生装置の電極 な どの消耗が少 な く ， 繰 り 返 し高 ビ ー ム 出 力 を 得 る 必要があ る ， こ
の 条件 を 満 た す有力 な発生装置が磁気絶縁 ダ イ オ ー ドであ る 。 我々 は ， こ の磁気絶縁 ダイ オ ー ドの 開発を行っ
た 。 ま た ， こ の大強度パ ル ス 重 イ オ ン ビ ー ム の発生の ド ラ イ パ ー と し て ， 高 い信頼性 と 高 い 制御性 を 合 わ せ
持つ コ ン パ ク ト で高性能 な パルス 整形線路 ( 最高 出 力 540kV， 21kA， 60ns ) を 使用 し た 。
セ ル オ ー ト マ ト ン を 用 い た 雪の結晶成長 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
轡 田
康
Packard は六角格子上の 2 次元セ ル オ ー ト マ ト ン を 定義 し ， そ れ を 用 い て雪の結晶の成長 シ ミ ュ レ ー シ ョ
ン を 試み た 。 本研究で は Packard の モ デル を “遷移関数の外総和性 を 放棄す る " ， “ 新 し い 状態 を 導入 し
て 3 状態 と す る " と い う 2 点で拡張 し ， Packard の モ デル で は で き な か っ た樹枝状六 花 ， 広 幅六花 ， 扇 状
六花 と 呼ばれて い る 複雑 な 形 を し た雪の結晶の成長シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に成功 し た 。
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電動三輪車 に お け る 操舵の ア ク テ ィ ブ 制御に 関 す る 研究
児 嶋 秀 和
本研究では， 電動三輪車 に お い て ハ ン ド ル を 使用せず， 左右 に 1 つ ずつ モ ー タ ー を 取 り 付 け ， 左右 の モ ー
タ の 回転差 に よ り 方向切替 を 行 う こ と を 目 的 と し て 主回路 ・ 制御 回路の試作 を 行い， 模擬試験 に よ り 速度 追
従特性， 電流追従特性， 速度変動特性， 回生特性 に つ い て検討す る 。 そ の試験に よ り ， 本シ ス テ ム に お い て ，
回転指令値通 り に 回転数が変化す る こ と を 確認 し ， 上 り 坂お よ び下 り 坂に お い て も 速度制御 で き る こ と を 確
認す る 。
SrO及 びS rT i 0 3 バ ッ フ ァ 一 層 を 用 い た S i (001 )基板上への
8 i 酸化物超電導体薄膜の M B E 成長
清 水 淳 史
M B E 法 を 用 い たSi基板上への B i系酸化物超伝導体薄膜の研究 を 進め て い る 。 SrOバ ッ フ ァ 層 を 用 い た 場
合， 600 � 6250C の成長温度で結晶性， 表面性の良好な 薄膜の作製 に成功 し た が， ま た ， こ の 温度で作製 し た
薄膜 は劣化す る こ と がわ か っ た 。 そ こ で， 二段階成長 を 用 い る こ と に よ っ て ， 結晶性が良 く 劣化 の な い 薄 膜
の作製 に 成功 し た 。 SrTi0 3 バ ッ フ ァ 層 を 用 い た場合， SrTi0 3 の膜厚が薄 い試料 ( 200 Á ) に つ い て 再現性良
く Bi 2 Sr 2 CuOx を 成長 さ せ る こ と が出 来 た 。
複合有限要素モ デル に よ る マ ス ク パ タ ー ン の熱変形解析
園 田
敦
ス パ ッ タ リ ン グの 際 に起 こ る マ ス ク の 浮 き 上が り を 有 限要素法 を 用 い て解析す る 。 ま ず， マ ス ク の 変形 の
原 因 を マ ス ク の 表裏の温度差 に よ る も の と 考 え ， は り モ デル を 用 い て 曲 げ変形 を 解析す る 。 次 に ， マ ス ク 全
体が高温に熱せ ら れる こ と を 考慮 し ， 初期変形 と し て は り モ デルの結果 を 与 え た 3 次元 モ デ ル を 用 い て 伸 び
変形 を 解析す る 。 解析の結果， 実際 に ス パ ッ タ リ ン グ不良が起 こ る 程度の浮 き 上が り 量 を 確認で き た 。
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微細形状真空三端子デバ イ ス に 関 す る 研究
高 嶋 宏 文
真空デバ イ ス は耐環境性 速い電子速度 な どの利点か ら 広 い応用分野が期待 さ れて い る 。 単純 な 構 造 を 持
ち ， 低電圧駆動の期待で き る 微細形状真空三端子デバ イ ス の作製 ・ 検討 を 行 っ た 。 本研究 で は フ ォ ト レ ジ ス
ト 断面 に 形成 し た サ イ ド ウ オ ー ル を 利用 し作製 し た ギ ャ ッ プ を 用 い る プ ロ セ ス を 行 っ た 。 作 製 プ ロ セ ス に よ
り 幅1000 [ Å ] の ギ ャ ッ プ を 確認 し た 。 作製 し た デバ イ ス の動作 と 共 に ， 電界放出 に よ る 特性 で あ る こ と を
確認 し た 。
強誘電性液品 を 用 い た横電界ス イ ッ チ ン グ方式に 関 す る 研究
高 田 守 周
横電界印加方式の 強誘電性液晶 で高 コ ン ト ラ ス ト で ヒ ス テ リ シ ス が無 く ， 低電圧駆動がで き る 中 間 調 表示
可 能 な横電界印加モ ー ド の 強誘電性液晶素子の作製 を 目 的 と す る 。 シ ョ ー ト ピ ッ チ強誘電性液晶 C S - 1017 ， 
異種配 向膜 Z S A / P A N ， 電極 間 隔 2 μ m ， 電極幅 1 μ m の く し形電極 を 使用 す る こ と に よ っ て ， 三 角 波
交流電圧 印加時 に お い て応答速度が数百 μ s e c レ ベルで コ ン ト ラ ス ト 比10 : 1 ， 駆動電圧 土 20 V で ヒ ス テ
リ シ ス の な い電圧 一 光透過度特性 を 得 る こ と がで き た 。
3 次元情報 を 用 い た顔の特徴点の抽 出 に 関 す る 研究
種 池 修
本論文で は ， 3 次元情報 を 用 い て顔の特徴点 を 抽 出 す る 方法 に つ い て述べ る 。 境界線， 輪 郭 ， 鼻 の 頂 点 を
個 別 の 方法で抽 出 し ， そ の結果 を 利用 し D P マ ッ チ ン グ を 用 い て鼻の頂点以外の複数の 特徴 点 を 同 時 に 抽 出
す る 。 境界線， 輪郭， 鼻の頂点の抽 出 に つ い て は ， すべて 良い抽出率で抽 出 で き た 。 D P マ ッ チ ン グ を 用 い
た 特徴点の抽 出 に つ い て は ， 3 個及ぴ 5 個 の 特徴点の抽 出 を 行 っ た と こ ろ 半分以上の 画像 に つ い て すべ て の
特徴点 を 抽 出す る こ と がで き た 。
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古文献画像の デー タ 検索 シ ス テ ム の作成
寺 嶋 潔
本研究は ， 古典研究者や古文献に興味を 持つ者への情報提供 を 行 う 上で古文献 を デ ー タ 化 し て コ ン ピ ュ ー
タ 上で再現す る た め に ， 古文献画像 と そ の古文献の解読書 と の対応付 け を 行 う 。 そ の 処理手順 は ， ま ず古 文
献画像の 2 値化， 次 に 2 値化 し た 画像 を 用 い て の行分離， 単語分離， そ し て解読書 と の 対応付 け で あ る 。 そ
の 内 ， 単語分離 ま での処理 は ， ほ ほ成功 し て い る 。 し か し ， 対応付 け に 関 し て は 5 割程 度 の 成 功 率 で し か な
く ， 改良の余地があ る 。
地上電界 を 用 い た 雷雲電荷推定の数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
中 村 清 隆
地上の数少 な い観測点で得 ら れる 電界デー タ か ら 雷雲の電荷分布 を 推定す る 手法 と し て ニ ュ ー ト ン 法及 び
ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク ( NN) に つ い て検討 し た 。 ニ ュ ー ト ン 法 に よ る 推定で は ， 安定 し た 収束解 を 得 る
た め ， 観測電界か ら 補 間 し た 電界 を 用 い た 。 数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り . 10km四方の 領域 に . 16観測 点 以
上 あ れば， ニ ュ ー ト ン 法 に よ り 高精度 な推定が可能であ る こ と . 9 観測点以下 で は . N N に よ り 推定 の 可 能
性があ る こ と な どが明 ら か に さ れた 。
E m iss ion  of Wh i st l e r  a nd E l ectromag net i c  Waves 
from a n  E l ectron Shea r-F l ow I nsta b i l i ty i n  a P l asma 
中 山 拓 也
2 次元電磁相対論的粒子 コ ー ド を 用 い て ， 電子 一 陽子 プ ラ ズ マ 中 に お い て whistler 波 と 電磁波の両方が，
electron shear-flow instability が生 じ る 領域か ら 励起 さ れる こ と を 示 し た 。 whistler 波 の励起 の メ カ ニ
ズ ム はelectron shear-flow instability がヲ | き 起 こ す電子の渦運動 に よ っ て 作 り 出 さ れ る 電子 の HaU 電流
の 発生 に よ る も の で あ る 。
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Ge(00 1 ) 基板上の I n 単原子層吸着 に よ る 表面再構成構造に 関 す る 研究
西
康 雄
S T M測定可 能 な 平坦で清浄な Ge 基板表面 を 得 る た め の最適な 洗浄法 を 探索 し ， さ ら に Ge ( 001 ) 上 の
In 吸着 に よ る 表面再構成構造 を RHEED 測定 を 用 い て研究 し た 。 前者 は ， ( 1 )  H z O z 処理 に よ る 酸化膜形成
と HCl に よ る エ ッ チ ン グの繰 り 返 し ， (2 )純水濯 ぎ を し な いH z O z 処理 に よ る 保護酸化膜形成 を 用 い た も の が
最 も 良 く ， 後者 は基板温度 (Ts ) 300'C で In を 30 5蒸着 ( �0.5ML ) で ( n x 4 ) 構造， Ts  = 300 'C で45 5 蒸
着 ( � 1 . 0ML) で ( 5 x 4 ) 構造 を 確認で き た 。
網膜水平細胞の フ リ ッ カ 一応答特性 に 関 す る 研究
沼 田 智 幸
本研究の 目 的 は ， 高速応答が可能で， 変調波形や変調度が容易 に 変 更可能 な 特徴 を 持つ LED を 光源 と し
て利用 し ， ヒ ト と 同 じ 3 色性色覚 を 持つ キ ン ギ ョ in situ 網膜 に お け る 水平細胞の フ リ ッ カ ー 応答特性 を 調 べ
る こ と で あ る 。 測定結果か ら は ， 多 く の場合 フ リ ッ カ ー 光の周期 と 同 じ周期 で応答す る の に 対 し ， あ る 条件
下 で は フ リ ッ カ ー 光の 2 倍の周期 で応答す る 現象 も 確認 さ れた 。 ま た ， 後者の場合 に は ， 通常 の 応 答 に 比べ
応答振幅が大 き く な る こ と も 確認 さ れた 。
く ま 取 り 効果 を 応用 し た相数変換装置 に 関 す る 研究
橋 場 義 則
こ の論文で は ， 鉄心及 び く ま 取 り リ ン グ を 使用 し た新 し い タ イ プの相数変換装 置 を 提案 す る 。 そ の 相 数変
換の メ カ ニ ズ ム は ， 非磁性体に よ る く ま 取 り 効果 を 利用 し た も の であ る 。 そ の原理は ， 非磁性体の リ ン グ 幅
に よ り 巻線電圧 の位相 を 変化 さ せ， 単相 ー 2 相 ， 及 び 3 相 出力電圧 を 得 る こ と がで き る 。 本装 置 で は 制 御 回
路が必要 と せず， し か も ノ イ ズが発生 し な い理想の相数変換出力波形を 得 る こ と がで き る 。
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Q L I 符号の 2 段階復号 を 利用 し た信頼度の推定に 関 す る 研究
畑 野
篤
従来， 縮退化 2 段階復号 に お い て復号デー タ の信頼度 を 得 る こ と は で き な か っ た 。 そ こ で ， 本研究 で は 縮
退化 2 段階復号 に お い て縮退化後 さ れた ト レ リ ス か ら Soft-Output 双方向 ピ タ ピ復号 ( Soft-BIVA ) で得 ら
れ る よ う な信頼度 を 推定す る 研究 を 行 っ た 。 ま た ， 縮退化 2 段階復号方式 に よ る 計算量 の 削 減効果 に つ い て
Soft-Output 双方向 ピ タ ピ復号 と 比較 し た 。
Mag net i c  F l ux Generat ion a nd Wave E m i ss ion  
d u r i ng Coa l escence of  Magnet i c  I s l a nds i n  P l asmas 
春 木 孝
之
プ ラ ズ マ 中 に 電流層 が存在す る と tearing 不安定 を 起 こ し ， 電流層付近で磁気再結合 を 通 し て磁気 島 が生
成 さ れ る 。 こ れ ら の磁気 島 は合体 を 繰 り 返 し ， やがて l つ の磁気 島へ と 成長す る 。 こ の磁気 島 の合体段階で，
合体の 方向 に 対 し垂直に磁束が発生す る 。 こ の磁束の発生機構 は counter-streaming 不安定 に よ っ て説明 さ
れ る 。 ま たLarmor 運動 に よ り 四重極電荷構造 も 見 ら れた 。 そ し て磁束 と 電荷構造が衰退 し て い く 段 階 で ，
Alfven 波や電磁波 な ど波の励起 も 見 ら れた 。
線条体に お け る 酸性線維芽細胞成長因子に よ る ド ー パ ミ ン遊離 に 関 す る 研究
藤 田 吉 智
こ れ ま で酸性線維芽細胞成長因子 ( aFGF) が神経細胞 に対 し て様々 な 働 き を 持つ 事 が解 っ て い る が， 最
近 で は こ れ ら の サ イ ト カ イ ン が神経伝達物質 の 産生や遊離 に 関係 し て い る 事が報告 さ れて い る 。 本研究 で は
m VIVO での ラ ッ ト 線条体へaFGF を 局所投与 に対す る ド ー パ ミ ン 遊離量の変化 を HPLC ( 高速液体 ク ロ マ ト
グ ラ フ イ ー ) で リ ア ル タ イ ム 測 定 を 行 っ た 。 そ の 遊離量 は促進 さ れ二相性 を 示 し た 。 第二相 は 代 謝機 能 の 低
下 に よ り 引 き 起 こ さ れた も の で あ っ た 。
。4
論理回路設計用教育ア プ リ ケ ー シ ョ ン の構築 に 関 す る 研究
堀 井 哲 夫
教育 ア プ リ ケ ー シ ョ ン ( 教育 を 行 う た め の ソ フ ト ウ ェ ア ) 作成 に 関 す る 問 題点 は ， 操作 が直感 的 で あ る
GUI を 前提 に 開発を 行 う と 処理内容が非常 に複雑 に な り ， そ の量 も 著 し く 増大す る こ と で あ る 。 そ の た め 簡
易 な ア プ リ ケ ー シ ョ ン の作成 に も 非常 に 多 く の 時間 と 労力 を 要す る 。 そ こ で本研究で は ， プ ロ グ ラ ム を 手軽
に作成す る 手法 を 示す 。
風力発電の風車 シ ミ ュ レ ー タ に 関 す る 研究
牧 田 浩 孝
風力発電は新エ ネ ルギー の柱 と し て期待 さ れて い る 。 風力発電の導入 に あ た っ て ， 最 適 な 風車形状や発電
機容量 を 選定 し ， 発電量 の試算や電力系統への影響 を 充分に検討す る 必要があ る 。 し か し ， 実機 を 建設 し て
試験 を 行 う に は資金面， 風の再現性に よ り ， 同条件での比較検討が困難であ る 。 本研究では， 実測の風速デー
タ と 負荷 ト ル ク の フ ィ ー ドノ T ッ ク ， 風車 に起因す る パ ラ メ ー タ に よ り 実際の風車回転 数 を 実時 間 で模擬す る
「風車 シ ミ ュ レ ー タ 」 を 構築 し た の で， こ れに つ い て報告す る 。
( S i mGen ) 短周期超格子バ ッ フ ァ 一層 を 用 い た Si (00 1 ) 基板上への Si Ge 混晶層 の MBE 成長
又 多 秀 昭
Si ( 001 ) 基板上 にバ ッ フ ァ 一 層 と し て ( SimGen ) 短周期超格子を成長 さ せ， その上に Si o . 7 5Ge O .  2 5ユニ フ ォ ー
ム 層 を 成 長 さ せ た 薄膜の残留 歪 と 表面形態の推移 を 観察 し た 。 超格子層 の Ge 平均組成 を 7 段階で、 グ レ ー デ ツ
ド に 増す こ と で表面粗 さ の減少 と 転位導入機構の変化が確認で き た 。 ま た約500 Ä の非常 に 薄 い lstep 超格子
バ ッ フ ァ 一 層 の み を 用 い て超格子層 の成長温度 を 変化 さ せ た と き に ， 450"C で表面粗 さ が最小 ( 約 6 Ä ) と な
る 薄 膜 を 成長 さ せ る こ と がで き た 。
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自 然言語 を 用 い た 質問応答 シ ス テ ム の研究
松 本 謙 一
本研究で は ， 質 問応答シ ス テ ム に お け る イ ン タ フ ェ ー ス と し て ， 入 出力共 に 自 然言語 を 用 い る 方式 を 提案
す る 。 同 時 に ， 計算機内部に保持す る 知識情報 も 自 然言語 に よ り 表現 し た 。 自 然言語 を 使用 す る こ と に よ り ，
計算機 に対す る 要求お よ び計算機か ら の 回答の理解が容易 と な り ， 構文解析等の処理 に よ り 精度 の 高 い 質 問
応答 を 行 う 。 こ の よ う な 機能 を 持つ 質 問応答 シ ス テ ム の試作 を 行い， ユ ー ザの要求 に 対 し 適切 な 回 答 が行 え
る こ と を 確認 し た 。
高 力 率単相一三相変換回路装置 に 関 す る 研究
水 山 成 郎
こ の論文で は 少 な い素子数で， 単相 一 三相変換回路装置の実現 と 小型化， 入力電流の 高 力 率化 ， 高 調 波低
減， 高効率化 を 目 指 し ， 主 回路 と 制御 回 路 を 提案 し ， そ の 回路 と 従来の 回路 に お い て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 及 び
実験 を 行 い ， その特性 を 評価 し た 。 そ の 結果， 単相 一 三相変換 を 可 能 に し ， 従来の 回 路 と 比 べ て 入 力 電流 の
高力 率化， 正弦波状制御が司 能 に な り ， 高調波低減 を 実現 し た 。
量子 ド ッ ト を介 し た 電子輸送 と 単一電子素子 に 関 す る 理論的研究
山 内 知 行
「量子波デバ イ ス 」 の 中 の単一電子素子 に 関す る 基本的 な 原理 ・ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結果について， 量子 ド ッ
ト を 介 し た電子輸送 と 単一電子素子 に 関 し て 理論的 に研究 を 行 っ た 。 量子 ド ッ ト の ポ テ ン シ ャ ル 図 を 用 い て
の 動作原理 を 解説 し ， セ ル フ コ ン シ ス テ ン ト な 計算 を 行い， ド ッ ト 内エ ネ ルギー 固有値 ， 電子数の 変 化等 の
計算機 シ ミ ュ レ } シ ョ ン の結果 を 得 た 。 そ の 結果か ら ゲー ト 電圧 の制御 に よ っ て ド ッ ト 内 の 電子 1 つ 1 つ の
制御が確認で き た 。
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微小視角 に お け る 色覚特性一光源色の場合ー に 関 す る 研究
山 内 直 幸
色 の 見 え 方 は ， 極め て微小 な 視野 も し く は視角 に お い て は特異 な特性 を 示す 。 本研究 で は ， 特 に 光源色 を
用 い て ， 視角 が色 の見 え 方 に 及 ぼす影響 に つ い て ， カ ラ ー ネ ー ミ ン グ法 を 用 い て測定 し ， 検討 を 試み た 。 実
験結果 よ り ， 微小視角 に お い て は ， 青及 ぴ黄の色相 に対す る 感度が急激 に低下す る こ と が明 ら か と な っ た 。
ま た ， 青緑領域の色相で は ， 青 と 緑 に対す る 色弁別 能が大幅 に低下す る こ と が明 ら か と な っ た 。
上腕有限要素 モ デル に よ る カ フ ー動脈聞の圧伝達率 に 関 す る 研究
山 崎 義 之
従来， カ フ 圧 と 組織内圧 に 関 し て解析が行 わ れて き た が， こ れ ら 解析 に お い て ， 組織 内圧 の 指標 を 適切 に
選択す る こ と が重要 に な る 。 そ こ で本研究で は ， 非圧縮性又は圧縮性 を も っ軸対称 ・ 均 質 の 上腕 モ デ ル や M
R 1 画像 を 基 に作成 し た圧縮性 を も っ軸対称 ・ 均質の上腕モ デル を も と に有 限要素法構造解析汎用 プ ロ グ ラ
ム M A R C を 用 い て解析 し た 。 そ の結果， 臨床実験 と の比較， 力学的つ り あ い ， 要素 の 圧 縮 方 向 と の 一 致 に
よ り ， 最小主応力が組織内圧 の指標 と し て最適で あ る と い え る 。
磁気ア シ ス ト 遮断固路 を 用 い た 高繰 り 返 し パル ス パ ワ ー 電源の開発
山 村 大 輔
パ ル ス パ ワ ー 技術 と は ， 高電圧 ， 大電流のパルス を 発生技術であ り ， 慣性核融合， 各種イ オ ン ビー ム ， レ ー
ザ等の 電源技術 と し て そ の 開発が精力 的 に進め ら れて い る 。 し か し ， 従来のパ ル ス パ ワ ー 装 置 は ， 単発 で の
大 出 力 化 を 主 と し て 開発が進め ら れ， 現在で は ， こ れに 関 す る 技術 も ほ ぼ確立 さ れつ つ あ る 。 そ こ で ， 次 の
段階 と し て ， 単発での大 出 力 を 維持 し ， 装置の高繰 り 返 し化が要求 さ れる 。 そ こ で， 本研究 で は ， 高 繰 り 返
しパ ル ス パ ワ ー装置の 開 発 と し て ， 磁気ス イ ッ チ を 用 い たパルス パ ワ ー 装 置 を 提案 し 可飽和 イ ン ダ ク タ に
お け る 電流遮断特性の評価 を 行 っ た 。
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イ ンバ ー タ 式蛍光灯の高調波低減に 関 す る 研究
山 本 岳 史
本論文 で は ， イ ン バ ー タ を 用 い た 蛍光 ラ ン プ点灯回路 に お い て ， 入力側の高調波成分の低減 を 目 的 と し て ，
検証 を 行 う 。 入力側 の高調波成分の多 い コ ン デ ン サ イ ン フ。 ツ ト 型 の整流 回路， フ ィ ル タ を 用 い る こ と に よ り
高調波 を 低減す る ア ク テ イ ブ フ ィ ル タ 型整流回路 イ ン バー タ に よ っ て コ ン パ ー タ の 働 き を 兼用 す る ワ ン コ
ン パ ー タ 型 回路の 3 種類の イ ン バ ー タ 用 の整流回路 を 試作 し ， 実験 よ り そ の特性 に つ い て検証す る 。
微小視角 に お け る 色覚特性一物体色の場合ー に 関 す る 研究
四 柳 弘 樹
色 の見 え 方 は ， 視環境の変化， 特 に視角 サ イ ズ に よ り 大 き く 変化す る 。 そ こ で本研究 で は ， 特 に 物 体色 に
注 目 し ， 微小視角 及 び， 周 辺視 に お け る 色覚特性 を マ ッ チ ン グ法 を 用 い て定量的 に測定 し た 。 実験 の 結 果 ，
黄色及 び青色系統の色相 に対 し て色味が急激 に減少す る と い う こ と が明 ら か と な っ た 。
ま た ， 周 辺視が大 き く な る に つ れ色 味の減少が よ り 顕著に な る と い う こ と が明 ら か と な っ た 。
La ngton の 自 己増殖ルー プの形態的進化
米 光 一 也
Langton は ， セ ル オ ー ト マ ト ン を 用 い て 2 次元空間上 に正方形の 自 己増殖ル ー プ を 構成 し た 。 1 つ の ル ー
プ は 人工の単細胞生物 と み な す こ と がで き ， そ の 中 に 自 分の コ ピ ー ( 子 ) を 作 る た め に 必要 な 状態 列 を 持 っ
て い る 。 本稿で は ， Langton の正方形ル ー プの 2 倍の大 き さ の長方形 ル ー プ ( 2 細胞生物 ) を 新 た に 提 案
し ， 単細胞生物 の コ ロ ニ ー か ら 突然変異 に よ っ て 2 細胞生物 を 発生 さ せ る こ と を 試み る 。
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液品分散ポ リ マ ー を ホ ー ル輸送層 と し て 用 い た有機 E L 素子に関 す る 研究
若 月 俊 之
一般的 に用 い ら れて い る 素子構造で は ， 素子内 で発生 し た 光が ITO 側 ( 測定点側 ) に 出 て く る 割合 ( 光の
取 り 出 し効率 ) は約17% で あ る 。 そ こ で光の取 り 出 し効率向上の試みがな さ れて い る 。 本研究 で は ， ホ ー ル
輸送層 ( PVC . ) にPVC. と 屈折率の 異 な る 液晶 を 分散 さ せた有機 EL 素子 に つ い て作製 し ， 検討 を 行 っ た 。
液晶 な し の素子 に 比べ て 液晶 を 28wt%分散 さ せた素子 は 約 1 .6倍の輝度が得 ら れ， 光取 り 出 し効率の 向上が見
ら れた 。
論理回路用 シ ミ ュ レ ー タ に 関 す る 研究
東 真 吾
集積回路設計での ア プ リ ケ ー シ ョ ン は多 々 あ る が， 論理回路設計で教育用 を 目 的 と し た ア プ リ ケ ー シ ョ ン
が き わ め て 少 な い 。 そ こ で， 教育用 を 目 的 と し ， 特 に操作性 を 重視 し た ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 開 発 し た 。 こ の
ア プ リ ケ ー シ ョ ン は論理回路で よ く 使用 さ れ る ゲー ト を 用 い て 回 路 を 作成 し ， そ の 回 路動作 を 視覚 的 に わ か
り やす く シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で き る 。 よ っ て ， 論理回路 を 学習 す る に あ た り 効果 的 な ア プ リ ケ ー シ ョ ン だ と 思
わ れ る 。
符号化動画像の フ レ ー ム品質 を 考慮 し た画質評価法
稲 積 泰 宏
本論文で は ， 動画像 に お け る 各 フ レ ー ム の 品 質か ら ， 主観評価実験に よ り 得 ら れる 動画像の主観評価値 ( M
o S ) を 推定す る 符号化動画像の 画質評価法 を 提案 し た 。 ま ず， フ レ ー ム を 静止画像 と し て 考 え ， 各 フ レ ー
ム の 品 質 を 静止画像の画質評価法 を 用 い て 計算 し た 。 得 ら れた各 フ レ ー ム の 品 質 を 用 い てMOS を 推定す る 方
法 を 検討 し た結果， 良好 な 結果が得 ら れた 。 こ れ ら に よ り ， 動画像通信 に お け る 品 質制御 の 方法が示 さ れた 。
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Ana l ys i s  of frequency cha racter i st ics of the th ree-coup l ed- l i ne ba l u n  tra nsformer  
KADIR MD. AFROSE 
Planar Marchand balun， which is used in very high frequency range， and its physical coル
struction are presented. Coil type balun transformer of an arbitrary turn ratio of 1 :  1 :  1 as 
asymmetrically coupled three transmission lines ， whose six-port fundamental equations are also 
introduced. The analysis of a three-coupled-line balun Transformers studied in terms of distrib­
uted parameter balanced and unbalanced-mode transmission theory and it is found that they 
are unsatisfactory as transmission parameter ß 1 approaches to 90 degree. From the theoretical 
results of balun， the balanced effective attenuation and unbalanced attenuation are signficantly 
improved. 
網膜神経細胞の ス ペ ク ト ル応答特性の精密測定 に 関 す る 研究
THANAP ATA Y DUSIT 
本研究の 目 的 は魚 の 網膜 に お け る 神経細胞， 主 と し て水平細胞が光に対 し て どの よ う に 応 答す る か に つ い
て ， 光の波長 と 応答電位 と の 関係， 光強度 と 応答電位 と の 関 係 を 中心 に調べる こ と であ る 。 こ の よ う な 研究
は古 く か ら 行 わ れて き た が， 精度の高い測定・法は な か っ た 。 そ こ で網膜の神経細胞の 光応答 を 詳 し く 調べ る
た め に ， 精密 な測定装 置 を 製作 し た 。 こ の装 置で測定 し た神経細胞の応答電位 を デ ィ ジ タ ル処理 し て ノ イ ズ
を 除 き ， そ の 後ス ベ ク ト ル応答の ピ ー ク 値 を 精査 し た 。
低温バ ッ フ ァ 一 層 を 用 い た S i ( 001 ) 基板上 で のS i G e系量子井戸の作成 と
そ の 2 次元電子の電気的特性
杜 宇 峰
Si ( 001 ) 基板上 にバ ッ フ ァ 一 層 と し て ま ず低温 (4000C で ) Si 層 を 成長 さ せ， 次 に そ の 上 に 550 oC � 650 oC 
でGe成分 を 徐 々 に 変化 さ せた Si t - x Gex 層 を 成長 さ せ る 。 こ の バ ッ フ ァ 一 層 上 に作成 し た Si o . 7 Ge O ・ 3 /Si/
Si o ・ 7 Ge O . 3 量子井戸構造内 のSiチ ャ ン ネ ルの 中 に 閉 じ込め ら れた 2 次元電子 に 対 し て Van Der Pauw 法 を
用 い て 移動度測定 を 行 っ た 。 結果 と し て室温で1500cnUVs . 5 K で、 は約8000cnf/Vs の移動度が得 ら れた 。
円。
セ シ ウ ム合金 を 陰極 と し て用 い た有機E L素子に 関 す る 研究
山 本 一 郎
セ シ ウ ム 合金は低仕事 関 数 を 持 ち ， 光電面電極 と し て 実用化 さ れて い る 。 本研究で は ， こ の セ シ ウ ム 合金
を 有機電界発光 ( EL) 素子の電子注入陰極 と し て検討 し た 。 ITO/TPD/Alq 3 /Cs 2 0/ Al 構 造 で ， 印 加 電圧
6.4V， 電、流密度100mA/cni に お い て 1500cd/ばの輝度 を 得 た 。 こ れは AiLi 陰極 を 用 い た 場合 と 同 等 の 特性 で
あ る 。 シ ョ ッ ト キ ー 放 出 に 基づ く 電子注入機構の解析結果 よ り ， CS 2 0/ Al電極のAlq3 に対す る 電子 注 入 障 壁
はO.3geVで、あ る と 見積 も ら れた 。
単相高 力 率整流回路の コ ン デ ン サ電圧不平衡補償 に 関 す る 研究
藍 云 蔚
本研究 は ， ス イ ッ チ ン グ素子 を 直列接続 し て使用 し た単相高力 率整流 回路の コ ン デ ン サ 電圧分担 の 不平衡
を 補償す る 方法 を 開発 し た も の で あ る 。 こ の結果 負荷の不平衡 に よ っ て生 じ て い た 2 つ の 直列 コ ン デ ン サ
電圧 の不平衡が補償 さ れ， 常 に等 し い電圧で充電 さ れ る 。 ま た ， 開発 し た 回路 は P WM電圧 制 御 法 を 採用 し
て い る た め ， 入力 力 率が高 く ， 入力電流の高調波 も 抑制で き る 。 本回路の妥当性は， シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果
お よ び実験結 果 に よ り 確認 し た 。
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〔 機械 シ ス テ ム 工学専攻 〕
N トAI 系金属 間化合物 の ミ ク 口 組織制御 と 高温力学特性 に 関 す る 研究
秋 元 仁
Ni3 Al ( γ ，  ) やNiAl ( 戸 ) で代表 さ れ る Ni-Al系金属 間 化合物 の 熱 間加工性 を 向上 さ せ る た め ， y 単 相 ，
( γ ' + 戸 ) 2 相 ， 戸 単相 ま で の合金組成 に 注 目 し ， 6 種類 の 合金 を ， 新 た に 開発 し た 湿式M A 法で作 製 し た 。
M A 粉末圧粉体 は ， 本ホ ッ ト プ レ ス に よ り 微細 な 等軸組織 と な り ， 圧縮及 び引 張試験 を 行 っ た 結 果 ， 適切 な
条件下 で高速超塑性が得 ら れた 。 更 に そ の 変形機構 に つ いて調査 を 行 な っ た 。
室 内移動機械の た め の柔軟転勤体の基礎的研究
旭 広 高
本研究で は畳や カ ー ペ ッ ト 敷室 内 ， 敷居， 廊 下 な どの 日 本家屋 の環境下 で の 支援 を 目 的 と し た ， 低 車 高 で
全方向移動が可 能 で あ り ， 敷居程度 の段差 を 乗 り 越 え る こ と がで き る 移動機械の段差乗 り 越 え 機構 と し て ，
柔軟 な 転動体 を 移動機械 の 車輪 と し て 用 い る こ と に よ り ， 段差 を そ の車輪 に 食い 込 ま せ ， 吸収 さ せ て 乗 り 上
げ る 機構 を 考案 し た 。 そ し て 実際 に 空気圧式 の 柔軟車輪 を 製作 し て 実験 を 行 な っ た 。
超音波 ウ ェ ー ブ レ ッ ト 解析 に よ る 材料損傷評価 に 関 す る 研究
稲 吉 文 雄
材料内 部 の劣化や損傷 を 評価す る 技術 は機械構造部材 の安全評価 の た め に 重要 な 技術 で あ り ， 超 音 波 法 が
提案 さ れて い る が， 時 間 情報が得 ら れ な い等 の 問題があ る 。 そ こ で ， 信号処理の分野 で注 目 さ れて い る ウ ェ ー
ブ レ ッ ト 解析 を 用 い超音波の 後方散乱波原波形の も つ 時 間 情報 を 取 り 入れた周 波数解析 を 行 う こ と に よ り 欠
陥評価 の 基礎的知見 を 得 た 。
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吸着現象の分子動力 学的研究
井 上 真 敬
吸着現象 は 日 常， 産業， 科学， 技術 に深 く 関 わ る 重要な現象であ る 。 吸着現象が分子 レ ベ ル の 状 況 で は ど
の よ う に な っ て い る か と い う 基本的 な 問題は ほ と ん ど未解決であ る と い う の が現状で あ り ， 界 面 の 粒 子 や 吸
着粒子 は特殊な状態 に あ る た め に定性的 な 理解 も 必要で あ る 。 そ こ で こ の複雑 な 吸着現象 も 統ー し た 見 方
が出 来 る と 考 え ， 2 次元分子動力学 を 用 い て ， 吸着現象 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し分子的構造の解明 を 試み た 。
引 -6AI -4V合金の高温低サ イ ク ル疲労強度に及 ぼす ひずみ波形の影響
大 熊 倫 寛
Ti-6Al-4V合金の等軸 α 組織材 に 高温下で保持時間 を 変化 さ せてTH波， CH波お よ び:pp波 を 負 荷 し た 。 こ
の結果， 寿命はpp波 >TH波 >CH波の順 と な っ た 。 ま た ， 保持時間 の増加 に伴 う 寿命低下 率 の 変化 は TH波
で大 き く ， CH波 は小 さ か っ た 。 CH波の寿命 は酸化 と 平均応力 の 影響 を 考慮す る こ と で寿命評価が可 能 で、 あ
る 。 一方， T H 波の場合 は ， 酸化 と 平均応力 に加 え て ， ク リ ー プ損傷の影響 を 考慮す る こ と で破損寿命 を 評
価で き る こ と が明 ら か と な っ た 。
衝撃加工機械の ロ バ ス ト 動作制御 に 関 す る 研究
大 塚 淳 司
ロ バス ト 動作制御 を 用 い て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ・ 実験 を 行 う こ と に よ っ て 非線型要素 を 持つ 衝撃加工機械 の
加工効率の改善 を 検討 し た 。 実際 に用 い た 手法 と し て ， 安定度指定、法 を 用 い て H ∞制御器 を 作成 し ， 二 自 由
度の 制御系列 に よ っ て 適応 さ せ る こ と に よ っ て実現す る 。 目 標値 に は ， 滑 ら か な 波形 を 最適制御 法 の 変分法
に よ っ て 求め た も の を 用 い た 。 ま た ， 作成 し た H ∞制御器 よ り ， P 1 D 制御器を作成 し そ の 有 効性 を 検討す
る 。
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管群型潜熱蓄熱槽の固 ・ 液相変化特性 に 関 す る 研究
小 川 猛
ス タ テ ィ ッ ク 氷蓄熱 シ ス テ ム に お い て ， 出 熱 ・ 蓄熱時 に 蓄熱槽内で生ず る 温度不均一 に よ る 複雑 な 流 れが
装置特性 に 多大 な 影響 を 与 え る 。 そ こ で本研究で は管群型潜熱蓄熱槽 を 用 い ， 初期条件 を 変化 さ せ て 水 の 凝
間 ・ 融解実験 を行い， 凝間 ・ 融解特性への影響お よ び， 管群型潜熱蓄熱槽 を 計算モ デル と し て ， 凝 固 ・ 融 解
過程 に お け る 液相 内部の 自 然対、流の伝熱特性 に つ い て検討 し た 。
摩 擦 熱 を 伴 う 転 が り 接 触 を 受 け る 半 無 限 体
内部空孔縁の応力 と 空孔縁 き 裂の応力 拡大係数
加 国 大 介
転が り 接触 を 受 け る 構造物 の 内部 き 裂 に よ る ト ラ イ ボ ロ ジ ー 損傷の メ カ ニ ズ ム を 解 明 す る た め に ， 実 際 の
内部 き 裂が空孔や介在物 を 起点 と し て発生 し て い る こ と を 考慮 し て ， 摩擦熱 を 伴 う 転 が り 接触 を 受 け る 半 無
限体内部 円形空孔縁の応力分布 と 内部空孔縁半径方向 き 裂の応力拡大係数 を 破壊力学的 に 解析 し ， 数値計算
結果 を 示す こ と に よ っ て そ れ ら に 及 ぼす摩擦係数， すべ り 率， 空孔深 さ ， ま た 空干し縁 き 裂位 置 の 影響 を 検討
し ま し た 。
フ ィ ン付管群の渦発生特性 ー セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン の特性 と 防振板の効果ー
加 藤 幸 秀
排熱回収熱交換器 を 想定 し た ス タ ッ ガー ド配列 の セ レ ー テ ッ ド フ イ ン付管群か ら の 渦発生周 波 数 は 管群 配
置形状に よ っ て 4 種類 のパ タ ー ン に分類で き る こ と がわ か っ た 。 中 で も 流速 に 対 し ， 渦 周 波数が高 い タ イ プ
は騒音や振動あ る い は熱交換器の破損の原因 と な る 共鳴が生 じ や す い 。 そ こ で流速 に 対 し 渦周 波数が高 い タ
イ プの 渦列 を 消す 目 的で一部の管群後方 に 防振板 を 取 り 付 け た と こ ろ ， 騒音や振動 に 対 し て ， 制 御 板 の 有 効
な位置の あ る こ と がわ か っ た 。
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fハ イ ポイ ド ギ ヤ の歯切 り セ ッ チ ン グ に 関 す る 研究J
草 野 真 司
現在のハ イ ポ イ ド ギヤ の歯切 り は ， 詳細 な 歯切 り 理論が明 ら か に さ れて い な い た め ， 熟練技術者 に よ る 試
行錯誤が避け ら れな い と い う の が実情であ る 。 そ の 原 因 の一つであ る 歯切 り セ ッ チ ン グ ， す な わ ち 歯 切 り に
必要 な カ ッ タ と 被削歯車の位置関係や相対運動の あ い ま い さ を 厳密 に解析す る こ と を 試み た 。 そ の 結 果 ， ハ
イ ポ イ ド ギヤ歯切 り の グ リ ー ソ ン 方式 に つ い て ， 歯切 り カ ッ タ の精密セ ッ チ ン グ を 座標軸変換 に よ っ て 厳密
に 求 め 得 る こ と を 明 ら か に し た 。
ア ル ミ ニ ウ ム合金の疲労強度特性に及 ぼす各種表面処理の影響に 関 す る 研究
今 裕 文
ア ル ミ ニ ウ ム 合金お よ びそ れ に ア ルマ イ ト 処理 を 施 し た材料の疲労強度改善 を 目 的 と し て ， A2014-T6材 に
シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ と ア ルマ イ ト 処理の複合表面処理 を 施 し た材料の室温 ・ 大気 中 に お け る 片 持 回 転 曲 げ疲
労試験 を 実施 し た 。 そ の結果 シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ を 施 し た材料 に大幅 な 疲労強度 の 向 上 が認 め ら れ た 。 ま
た ， シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ と ア ルマ イ ト 処理の複合表面処理 を 施 し た材料 に お い て も ， シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ材
と 同程度の疲労強度の 向上が認め ら れた 。
焦点 は ず し機構 を 使 っ た 形状計測法
榊 原 勇 治
カ メ ラ レ ン ズ の 焦点 を 調整で き る 機構 を 使用 し た ， 新 し い物体形状の計測法であ る 焦 点位置移動 法 を 提案
し ， そ の 際 に 生 じ る 問 題 を 解決す る こ と を 目 的 と し た 。 そ の結果， 測定物 を 動か さ ず に 物体形状 を 計 る こ と
がで き る よ う に な り ， 重い物体や大 き い物体な ど測定対象 に な る 物体 を 大幅 に増やす こ と に 成功 し た 。 中 間
リ ン グの有無， レ ン ズ 関 口 に よ る 計測結果の影響， レ ン ズ の傾 き や球面収差の た め生 じ た 歪成 分 の 補正 な ど
の 考察 も 行 っ た 。
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拡大押 出 し に お け る 幅広板材 と 異形材の メ タ ル フ ロ ー 制御 に 関 す る 研究
笹 谷
光
近年の ア ル ミ ニ ウ ム 押 出 し形材 に お け る 更 な る 大型 ・ 薄肉化に対応す る べ く ， 大型形材 の 押 出 し と し て 拡
大押 出 し法が提案 さ れて い る 。 と こ ろ が通常の押 出 し と 比較す る と ， 内部流動の不均 一性 に よ り 形材 の 大 き
な 変形が予想 さ れる こ と か ら ， 本研究で は ， 幅広板材， 異形材 に 対 し て金型 内 の 内部流動を均一にする フ ロ ー
ガ イ ド を 付加 し ， そ の適正 な 形状 に つ い て検討す る 。 さ ら に本実験に お け る 内部流動 を 数値解析 に よ り 再現
し ， 押 出 し加工 中 の よ り 詳細 な メ タ ル フ ロ ー を 考察 し た 。
R D F 燃焼排 ガ ス の急速冷却過程 に お け る 熱流動特性 と ダ イ オ キ シ ン類の挙動
佐 藤 文 彦
現在， 環境 中 に排出 さ れて い る ダ イ オ キ シ ン 類の90 % は ， 焼却施設か ら の排 出 が原 因 で あ る 。 本研究 の 目
的 は ， 焼却炉か ら 排 出 さ れる ダ イ オ キ シ ン 類 を 抑制す る こ と であ る 。 特 に ， 燃焼排 ガス の 冷却過程 に お い て
発生す る ダ イ オ キ シ ン 類 を 抑制す る た め に は ， 燃焼排 ガス を 急速冷却す る 必要があ る 。 こ の た め の 熱交換器
を 設計 し ， RDF燃焼試験炉 に お い て 実証実験 を 行 う 。
超硬合金の微小 き 裂進展特性に 及 ぼすwc粒径の影響
佐 武 貴 司
各種工具材の高強度， 長寿命化や優 れた機械部品 を 設計， 開発 し て い く 上でwc粒子径， wc粒子 ど う し の
結合度等が疲労 に よ る 微小 き 裂の進展特性， き 裂の形状等 に どの よ う な 影響 を 及 ぼす の か を 明確 に す る 事が
必要 と 考 え ら れ る 。 そ こ でw c 粒子径の 異 な る 3 種類の超硬合金 を 用 い て室温大気 中 に お い て 種 々 の 負 荷応
力 比の も と で四 点 曲 げ疲労試験を行い ， w c 粒子径が微小疲労 き 裂進展特性に どの よ う な 影響 を 及 ぼ し て い
る か調査 し た 。
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フ ィ ン 付 管 群 の 熱 流 動 特 性
ー フ ィ ン の種類お よ び管列数の影響ー
高 岡 恵 輔
火力発電分野で は ， コ ン パ イ ン ドサ イ ク ル発電が主流 と な っ て 来 て い る 。 そ の 中 で排熱 回 収熱交換器の 伝
熱管 と し て フ イ ン 付管が使用 さ れる 。 本研究 で は ， セ レ ー テ ッ ド フ イ ン付管群 と ス パ イ ラ ル フ イ ン 付 管群 の
伝熱流動特性 を 同一条件で伝熱実験お よ び解析 を 行 な い ， そ の特性 を 把握 し熱交換器の 最適設計指針 を 確立
す る こ と を 目 的 と す る 。
ウ ェ ー ブ レ ッ 卜 変換 に よ る Z P 干渉 じ ま の解析
田
中
芳
典
凹 面鏡の形状誤差計測 に ゾー ン プ レ ー ト 干渉計 ( Z p 干渉計) を 用 い ， こ れ に 適 し た 干 渉 じ ま 解析 方 法 を
提案す る こ と を研究 目 的 と す る 。 干渉 じ ま の位相 ま で解析す る 方法 と し て F F T 解析があ る が. z p 干渉 じ
ま の特徴か ら 解析が困 難であ っ た 。 そ こ で ウ ェ ー ブ レ ッ ト 解析 に よ る 方法 を 提案す る 。 ま た 光学系 の 輝 点 や
ノ イ ズ の 影響 と 思 わ れ る 位相の乱れる 領域 を 選択 し ， そ の 領域 を 除い て 位相接続す る 方法 を 提案す る 。
『 ア ン ギ ュ ラ ・ ハ イ ポ イ ド ギヤ の歯当 た り に 関 す る 研究 j
戸 田 慶 郎
二軸が直交せず食違 う ハ イ ポ イ ド ギヤ は ア ン ギ、ユ ラ ・ ハ イ ポ イ ドギヤ と 呼ばれる が， 本論文で は ， 二 軸 が
直交す る 自 動車用ハ イ ポ イ ド ギヤ を ， ア ン ギュ ラ ・ ハ イ ポ イ ドギヤ と し て 使用 し た場合の 設計法及 び歯 当 た
り に つ い て解析 し た 。 設計条件や加工条件が歯当 た り に 与 え る 影響 は ， 歯切 り ピ ッ チ 角 と 歯切 り 軸 角 を 変化
さ せ て調べ た 。 そ の結果， 歯 当 た り の傾 き ， す な わ ち バ イ ア ス 角 は そ れ ら 条件 に よ っ て 変化 す る こ と が明 ら
か と な り ， 歯 当 た り パ タ ー ン 改善の可能性が示 さ れた 。
ρ0 
ワ イ ヤ放電加工の放電衝撃力 の解析
中 瀬 正 博
ワ イ ヤ放電加工の仕上 げ加工精度の改善の た め に は ワ イ ヤ に作用 す る 力 を 推定す る 必要 があ る 。 そ こ で放
電時 に ワ イ ヤ に作用 す る 爆発現象 を 数値解析 し衝撃力 を 求め た 。 従来 ワ イ ヤ に作用 す る 力 は 加工代や 放電位
置 に依存せず， 力 は ワ イ ヤ 表面 に垂直 に作用 す る と し て い た が， 解析結果か ら こ れ ら の 仮定が正 し く な い こ
と が分か つ た 。 数値解析結果 と 単純解お よ び ワ イ ヤ た わ み計測結果 と 比較 し ， 解析解 が実験結果 に 近 い こ と
を 示 し た 。
自 動化省力化設備 フ レ ー ム材の ね じ り 特性の動的評価法の 開発
中 田 丈 晴
機器 フ レ ー ム や 自 動化 ラ イ ン に多 く 用 い ら れて い る ア ル ミ 構造用部材 は 複雑 な 断面形状ゆ え に ね じ り 強
さ は単純ね じ り 問題の式で は ， ね じ り 強 さ を 求め る こ と が困難であ る 。 本研究で は伝達 関 数 を 用 い ， 簡 便 な
ね じ り 強 さ の測定手法の確立 を 目 指 し ， 製品の 開発及 び設計の た め の デ} タ を 容易 に 測 定す る こ と を 目 的 と
し て い る 。
YBa 2 CU 3 0 7 -X 系超伝導材料の高温加工に 関 す る 研究
早 風 隆 行
酸化物超伝導体 YBa 2 CU3 0 7 - X に超塑性特性 を 付与で き れば実用 化の促進 に貢献で き る と 考 え ら れ る 。 そ
こ で本研究で は ， こ の材料 に メ カ ニ カ ル ミ リ ン グ を 加 え ， ミ ク ロ 組織微細化 に お け る 最適 な 条件 を 検討 し ，
そ の高温圧縮変形特性 を 種 々 の 条件で評価 し た 。 そ の結果， 超塑性Ti - 6Al - 4V合金 リ ン グ と の 複 合化 や ，
Ag を 添加 し た試験片で高速超塑性が得 ら れた 。 さ ら に変形後の超伝導特性 に つ い て も 評価 し た 。
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水分 を 吸着 し た粒子充 て ん層 の熱伝導率 に 関 す る 研究
早 川 尚 志
吸着剤熱交換器で は ， 発 ・ 吸熱 を 伴 う 吸 ・ 脱着 を 交互 に 行 っ て ， 低温あ る い は 高温の外部熱源 と の 熱交換
を 行 う が， そ の熱交換性能は吸着材粒子充て ん層 の有効熱伝導率 に左右 さ れる 。 そ こ で ， 本研究 で は 実験試
料 と し て合成ゼ オ ラ イ ト ( A-3 ， A-4 ， F-9 ) を 充て ん さ せ， 非定常熱線法 に よ り 充て ん 層 の 各状態 に お け る
有効熱伝導率 を 測定 し ， 吸着剤充て ん層 の有効熱伝導率 に 及 ぼすゼ オ ラ イ ト の種類 ， 温度 ， 吸着率 の 影響 に
つ い て検討 し た 。
凝固過程の分子動力 学的研究
開 士 峰
二次元分子動力学法 を 用 い て ， 凝固過程の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行い ， 格子欠陥の発生機構 を 調 べ る た め に
必要 な 系 の大 き さ を 調べ る と と も に ， 格子欠陥の発生 に よ る 物理量への影響 に つ い て調べ た 。 ま た ， 発生 す
る 格子欠陥の う ち 結 晶粒界 に注 目 し て ， そ の発生機構 に つ い て ， 時間 を 湖 っ て粒子 の 配列 を 観察 し ， 分子運
動の視点か ら ， 粒子聞 の構造の変化お よ び物理量 と の 関 連 を 調べ， 結晶粒界の発生要 因 に つ い て検討 し た 。
奇数気筒機関の多列化 に 関 す る 基礎的研究
藤 盛 和 貴
本論文で は ， 多列形機 関 の気筒配列 と パ ン ク 角 に よ っ て ， 起振モ ー メ ン ト お よ び起振力 が ど の よ う に 変 化
す る か に つ い て 考察 し ， 奇数気筒の多列形機 関 ， 主 と し て V 形機関 と W形機関への実用 可 能性 に つ い て 追 求
し た 。 そ の結果， 現用 の V 形 6 気筒機関 と 比較 し て有効 と 考 え ら れる も の は ， W形 5 気筒機 関 に 2 種類 ， W
形 7 気筒機関 に 4 種類， 別 のW形 7 気筒機関 に96種類の機関構造 と 気筒配列が存在す る こ と がわ か っ た 。
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線形及ぴ非線形非 フ ー リ エ熱伝導方程式の解の挙動研究
古 田 貢 司
近年， レ ー ザー に よ る 高速加熱や マ イ ク ロ 波 に よ る 高周波数加熱が， 金属 の表面溶融 ， セ ラ ミ ッ ク ス の 焼
結 な どの各方面で利用 さ れて い る 。 こ の よ う な 極 め て 速い熱 じ ょ う 乱が与 え ら れた場合 に は ， 熱緩和 過程 を
含む非 フ ー リ エ熱伝導方程式で扱 う 必要性が論 じ ら れて い る 。 本研究では線形及 び非線形の 非 フ ー リ エ 熱伝
導方程式 に お い て形式解 ま た は数値解 を 求め ， その温度応答の挙動 に つ い て フ ー リ エ 熱伝導 の 場合 と 比較 す
る な どの検討 を 行 う 。
リ ン グ干渉計に よ る 変位測定方に 関 す る 研究
前 田 高 志
鏡面物体の位置 を 測定す る た め に 回折格子 と レ ン ズ を 用 い た干渉計が提案 さ れて い る 。 本干渉計 は ， リ ン
グ干渉計であ る た め 共通光路 と な り ， 空気の擾乱 な どの外乱に対 し て 強い特長があ る 。 し か し ， 光学系 を 構
成す る 光学素子であ る ミ ラ ー の配置誤差が測定に及ぼす影響 に つ い て は解析 さ れて い な い 。
本研究で は ， リ ン グ干渉計 を構成す る ミ ラ ー の様々 な パ タ ー ン の 配置誤差が， 測定誤差 に 与 え る 影響 を 検
討 し ， 正確 な測定を 行 う 上で必要 な 光学素子の配置条件 を 求め る こ と を 目 的 と す る 。
T V ス ペ ッ ク ル干渉 に よ る 変位測定 に 関 す る 研究
益 野 智 行
T V ス ペ ッ ク ル干渉法 を 実用 化 に 近づけ る こ と を B 標 と し ， 以下の三つ の研究 を 行 っ た 。 ( 1 )二光束法 と 参
照光法の一体型 T V ス ペ ッ ク ル干渉装置 と そ の小型化 を行い. (2 )T V ス ペ ッ ク ル二光束法 に お け る 位相 シ フ
ト 法の適用 お よ び測定精度 ・ 測定感度 の 向上 を 行 っ た 。 続い て . (3 )T V ス ペ ッ ク ル二 光束法 に よ る 面外変位
の干渉縞への 影響 を 考察 し ， 面外変位が伴 う 場合 に 面内変形の干渉縞 に 回転が加 わ る 。 こ の 回 転量 に よ り 面
外変位の 測定 を 行 っ た 。
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ア ル ミ ニ ウ ム合金の穴 あ け抵抗の解析
松 田 憲 男
本実験で は ， 場所 に よ っ て 異 な る ， ド リ ルの切れ刃各部のす く い角 を 正確 に 測定 し ， 変化す る ド リ ル の す
く い角 と 同 じす く い角 を 有す る 片刃バ イ ト と ， 突 っ 切 り バ イ ト を 用 い て 切削 を 行い， そ れ ら の 切 削 抵抗 と ド
リ ル の穴あ け抵抗 と を 比較す る こ と に よ り ， 穴あ け抵抗の解析 を 行 っ た 。 ま た ， 先端角 や ね じ れ角 の 異 な る
ド リ ル を 用 い て ， そ れぞれの切削抵抗の変化 を 調べ， そ の結果 に 基づい て ， ド リ ルす く い 面 の シ ン ニ ン グ加
工 を 行 っ た結果， 切削抵抗の軽減， 穴あ け精度の 向上が確認 さ れた 。
ス プ レ ー フ ラ ッ シ ュ に よ る 過熱液柱の微粒化に 関 す る 研究
水 由 竹 也
加熱 し た 液体 を そ の温度 に対す る 飽和蒸気圧以下 に急減圧す る と ， 過熱状態 と な っ た 液体 は 瞬時 に 沸 騰 を
開 始 し ， 液温度 は減圧 し た圧力 に対応す る 飽和温度 に 向か つ て低下 し て い く 。 こ の現象 は フ ラ ッ シ ン グ と し
て 知 ら れて い る が， ス プ レ ー フ ラ ッ シ ュ に よ る 液滴群の特性は操作条件のみ な ら ず， 液体の種類 ・ 性 質 な ど
と 複雑 に 関係 し ， 未だ一般性 を も っ て 議論す る に は至 っ て い な い 。 そ こ で本研究で は 現象 の モ デル 化 の も と
理論的 に考察 し た も の で あ る 。
表面改質処理 を 施 し た 高硬度鋼の疲労強度特性 に 関 す る 研究
光 谷 広太郎
塩津 ら は こ れ ま で プ ラ ズ マ窒化処理， TiN 被覆処理お よ び両者の複合表面改質処理 を 施 し た 。 SKD61 ， H 
AP10お よ びSCM440の大気 中 お よ び腐食環境下での疲労強度特性に つ い て検討 し て き た 。 本研究で は 大気 中
に お け る 高硬度鋼SKD61 . HAP10の 表面改質材の長寿命域 に お け る 表面改質効果の減少理由 を 明 ら か に す る
と と も に ， 今回 ， 新た に ガス 窒化材での疲労試験結果 を 追加 し ， 大気 中 お よ び腐食環境下 に お け る ガ ス 窒化
材の 疲労強度特性 を 検討 し た 。
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自 励 オ ン オ フ 駆動制御 さ れ る 弓状板 ばね を 用 い た
跳躍微小 ロ ボ ッ ト の繰 り 返 し跳躍動作
守 田 哲
振動系 を構成す る 事 に よ り 本体が着地の 際 に衝撃 を 受け に く く ， かつ， 絶対位置測定 を せず， 内 界 セ ン サ
だ け で動作 さ せ る 特徴 を 有す る ミ ニ チ ュ ア タ イ プの跳躍移動 ロ ボ ッ ト で連続挑躍 ( ホ ッ ピ ン グ ) を 可 能 に し
た 。 本体 と 脚部 を 弓状板ばね で接続 し ， 本体 と 脚部の相対変位 を 内界セ ン サで判 断 し て ， ア ク チ ュ エ ー タ を
自 励 オ ン オ フ 駆動す る 動作制御で跳躍す る ロ ボ ッ ト を 製作 し実験 を 行 い ， モ デル及び理論解析 の 妥 当 性 を 検
討 し た 。
ク ラ ッ ド網の疲労強度特性 に 関 す る 研究
横 山
篤
プ ラ ス チ ッ ク 成型金型部品用鋼材であ る . SKH51 お よ びDC53 を 基材 と しSUS304お よ びCu を ク ラ ッ ド し た
材料 を 用 い ， そ の 疲労強度特性お よ び疲労破壊機構 に つ い て検討 し た 。 ク ラ ッ ド材の 破壊 は 基材 内 に存在す
る 介在物 を 起点 と す る も の と 基材の層 と SUS304層 を接合 し て い る Niの き 裂 を 起点 と す る も の と があ っ た 。
疲労寿命は介在物 を 初期 欠陥 と し て 求 め た応力拡大係数に よ っ て整理 さ れ， 介在物 の す法が疲労強度 に 大 き
く 影響 を 及 ぼす こ と がわ か っ た 。
一面冷却型熱衝撃実験法 に よ る 超硬合金の熱衝撃抵抗 に 関 す る 研究
石 崎 崇 史
耐熱衝撃性に優れた材料 を 開発す る た め に は ， 熱衝撃抵抗 を 定量的 に評価す る 研究が必要 と 考 え ら れ る 。
そ こ で一面冷却型熱衝撃実験法 を 用 い ， 超硬合金 に熱衝撃 を 与 え 本実験法が熱衝撃抵抗特性 を 定量 的 に 解 明
す る た め の 実験手段 と し て有効であ る こ と を 示 し た 。 ま た ， 有 限要素法 と 二次元多相 多 結 晶 微視構造 モ デ ル
に よ っ て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 な い ， 結晶粒界に発生す る 微視的 な 熱応力 を 算 出 し ， 熱衝撃 に よ っ て 発生 す
る 微視割れ に つ い て 考察 を 加 え た 。
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吸 ・ 脱着現象 を 利用 し た冷却 シ ス テ ム の基礎的研究
施 建 忠
吸 ・ 脱着現象 に伴 う 熱授受が発生す る 。 本研究 で は ， 主 に 吸着材 と し て ゼ オ ラ イ ト ， 冷媒 と し て 水系 に つ
い て 吸 ・ 脱着実験 を 行 い ， 吸 ・ 脱着 に伴 う 熱， 物 質移動， 吸 ・ 脱着サ イ ク ルの可能性等 に つ い て の 検討 を 行
い ， 別 に活性炭/水系 ， プ レ ス サ ー モ/水系 の 吸着 ・ 脱着実験 も 行 っ た ， 同 時 に 三者の 吸 ・ 脱 着 性 能 の 比較 も
行 っ て ， 新た な 吸着系 の探索 に つ い て検討 し た 。
ワ イ ヤ プ ロ ー ブ を 用 い た 貫通形状精度計測装置の 開発
辻
晶 樹
ワ イ ヤ 放電で加工 し た微細で複雑 な 貫通形状の ， 任意断面 に お け る 精度 を 計測す る た め ， 突起 を 設 け た ワ
イ ヤ を プ ロ ー プ と し て 用 い ， 接触感知 に よ り 計測す る 装置 と ソ フ ト を 開発 し た 。 ワ イ ヤ と 試料 開 に 電圧 を 印
加 し て接触判 定す る 方式 と ， 試料外の ワ イ ヤ 変位か ら 検知す る 方式 を検討 し ， 後者の方式 を 採用 し て ， 所 期
の機能 を 実現す る こ と がで き た 。 テ ー プル送 り 精度 は不十分であ っ た が， サ プ ミ ク ロ ン 検 出 も 可 能 で あ る こ
と を 示 し た 。
AI・ 1 7%S i 合金の ド リ ル加工 に お け る 工具温度 と 穴 あ け特性
劉 慶
本研究 は ， 非接触形赤外線温度計に よ り 測定 さ れた ド リ ル近傍の温度測定結果 に基づい て ， こ の 温度測 定
法の信頼性 に つ い て検討 し ， ド リ ル磨耗の進行 を ， 刃 先温度か ら 検出 で き る こ と を 示 し た 。 さ ら に ， 切 削 速
度 と 送 り 速度の違 う 穴 あ け加工 に お い て ， 排 出 さ れた切 り く ず を 詳細 に 観察 し ， ド リ ル加工 に お け る 切 り く
ずの生成状況 を 検討 し ， 被削材のせん断の様子 と 折断の メ カ ニ ズ ム に対す る 刃 先温度 の 影響 に つ い て 考察 を
行 っ た 。
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高炭素 ク ロ ム軸 受鋼の超長寿命域に お け る 疲労強度特性 と 表面処理の影響 に 関 す る 研究
魯 連 涛
SUJ 2 回転 曲 げ疲労試験 を ギカ サ イ ク ル領域で実施 し ， 超長寿命域 に お け る 疲労強度特性 と 試験片 の 表面
性状の 関係 に つ い て検討 し た 。 試験片表面 を 電解研磨 に よ っ て加工層 を 除去す る こ と に よ っ て 表面 き 裂発生
型破壊の疲労限度低下す る が， 内部 き 裂発生型の S - N 曲線は変化 し な い 。 ま た ， シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ を 施
す と ， 表面 き 裂の発生 は 抑制 さ れ， 内部 き 裂発生型の S - N 曲線の み が現れ る が， そ の 曲 線 に シ ョ ッ ト ピ ー
ニ ン グの景錆警 は認め ら れ な い 。
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〔 物質工学専攻 〕
P r 2 0 3 ( P r 6 01 1 ) ・M 0 0 3 系 に お け る 固相反応に つ い て
石 ヶ 谷 繁 樹
Pr-Mo-O 系 に お い て新た な 中 間 化合物 の存在 に つ い て検討 し た 。 Pr 2 0 3 : Mo0 3 = 1 : 2 及 び 1 : 1 . 1 に
お い て ， こ れ ま で に報告 さ れて い な い 中 間 化合物の存在 を 発見 し ， 結晶構造及び格子定数 に つ い て検討 し た 。
ま た ， 本実験で得 ら れた単相試料 に つ い て 電気伝導度の温度依存性及び酸素分圧依存性 に つ い て 制定 し ， そ
の 結果 を 報告 し た 。
液体超急冷 し た AトS i 系合金の凝固組織 と 機械的特性
泉 聡
Al-7 � 25mass %Si合金 を 単 ロ ー ル法 に よ っ て急冷凝固 さ せた 。 リ ボ ン の硬 さ は ロ ー ル回転数 と と も に 増 加
す る 。 SEM に よ る 組織観察の結果， 網 目 状組織が高 い硬 さ を 与 え て い る こ と がわ か っ た 。 DSC に よ る 昇温加
熱 に お い て は ， いずれの合金組成 に お い て も 413 K � 533 K と 533 K �823 K に かけ て 2 つ の 発熱 ピ ー ク が見 ら
れた 。 前者 は 主 に 過飽和 国溶体の分解 に と も な う 発熱であ り ， 後者 は網 目 状組織の粒状化 に と も な う 発熱 で
あ る 。
回転振動傘型円板上 に お け る 異形粒子の分離挙動の解析
井 上 友 景
第 1 章で は ， 粒子の 3 次元形状の特徴 を よ り 有効 に検出す る こ と を 目 的 と し て ， 互 い に 直交す る 3 方 向 か
ら 画像 を 取 り 込む こ と が可 能 な 3 次元形状取込装 置 を 試作 し た 。 粒子画像の慣性モ ー メ ン ト 解析 に 基づ き ，
取込姿勢の一定化 を 図 る こ と に よ り 粒子の 3 次元形状の特徴 を 有効 に評価で き る こ と を 判 別 分析法 に よ り
確かめ た 。
第 2 章で は ， 回転振動傘型 円板 を 本体 と す る 形状分離装置上での各種形状粒子の挙動 を 観測 し た 。 重 回 帰
分析 を 行 っ た結果， 各種異形粒子聞 の最適境界位置 を 粒子形状特性お よ び操作条件 を も と に 十 分予 測 で き る
こ と を 得 た 。
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アル ミ ニ ウ ム基共晶合金の腐食特性に関す る 研究
今 井 真 之
電子 ビ ー ム 溶融合金化、法でCuやCo を 添加 し て改質 し た ア ル ミ ニ ウ ム 基合金材料の 腐 食機構 の 解析 に 有 用
な 基礎資料 を 得 る 目 的で ， 酸↑制t溶液中 に お け る AI-A1 2 Cuお よ びAI-A1 9 Co 2 共晶系合金の腐食特性お よ び ガ
ルパニ ッ ク 対の相互作用 に 関 す る 電気化学的測定， 浸漬腐食試験お よ び走査型電子顕微鏡 に よ る 性状観察 お
よ び腐食面の形態観察 を 行 っ て検討 し た 。
1 ， 1 ・ニ置換-1H・ア ズ レ ニ ウ ム イ オ ンの合成 と 性質
内 山 拓 哉
ア セ チ ル シ ク ロ ヘ プ タ ト リ エ ン を 出発原料 と し ， 1 . 1 -二置換-lH- ア ズ レ ニ ウ ム イ オ ン 類 を 新規 な 合成 法 に
よ り 合成す る こ と に成功 し た 。 こ れ ら カ チ オ ン の速度論的安定性がス ピ ロ 環の安定性 に 支配 さ れ て い る こ と
がわ か っ た 。 ま た ， こ れ ら カ チ オ ン が熱力学的に極め て安定な カ チ オ ン種であ る こ と が分 か り ， そ の 安定性
が σ ー π 共役 に よ る 安定化の寄与か ら 来 る も の であ る こ と を 示唆す る 結果 を 得 た 。
Nd xY l -x N i 2 B 2 C の超伝導 と 磁性
岡 元 一 博
1994年 に 発見 さ れた新 し い物質であ る ホ ウ 素炭化物超伝導体RNi 2 B 2 C ( R  = 希土類 元素 ) は ， 超伝導 と
磁性が共存す る 系 と し て興味が も た れて い ま す。 特 に ， R = Y ( Tc = 15 .6 K ) で は超伝導転移の み で磁気転移
は あ り ま せん 。 逆 に ， R = Ndで は磁気転移の み で超伝導転移 は あ り ま せん。 そ こ で本研究で は ， 磁性元素 で
あ る Nd に 非磁性元素 で あ る Y を 加 え たNdxy l - xNi 2 B 2 C と し た系 に お け る Tc と TNの相関 を 調べ る こ と を 目 的
と し て い る 。
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AI・ 1 .0% Mg 2 S i 合金の 時効析出過程に お よ ぽす銅添加の影響
奥 村 一 郎
Al・ 1 . 0mass %Mg 2 Si合金 に添加 し た銅 の 時効析出過程に対す る 影響 を 調べた 。 銅 を 添加す る こ と に よ っ て
異 な る 種類 の 中 間 相が存在す る こ と を 明 ら か に し た 。 そ れ ら は銅 を含み， a = 1 .04nm ， c = 0.405nm の 六 方
晶 で あ っ た が， 時効 を 延長す る と a 軸が母相 の a 軸 に対 し て 10。 の角 度の析出物 の み が成 長 し た 。 平衡相 は
銅 を 添加 し な い合金 と 同 様であ っ た 。 よ っ て ， 時効析出過程 に お い て 固溶 し て い た銅 が析 出 物 と し て 析 出 し
た後， も う 一度固溶す る と 予想で き た 。
シ ク ロ ペ ン タ [ g h  ] ア ズ レ ノ [ 2，1 ・a ] フ ェ ナ レ ニ ウ ム カ チ オ ン の合成 と そ の性質
小 田 幸 雄
ア ズ レ ン 核 ， フ ェ ナ レ ン 核 を 母核 と す る 新規 な 縮合多環カ チ オ ン種であ る シ ク ロ ベ ン タ [ gh ] ア ズ レ ノ [
2 ， l -a ] フ ェ ナ レ ニ ウ ム カ チ オ ン と 幾つ かの カ チ オ ン 種 に つ い て合成 に成功 し た 。 ま た ， そ の性質 に つ い て ，
関 連化合物 と の ス ペ ク ト ル デー タ ， 特 に l H-NMRの化学 シ フ ト の比較 に よ り ， 標題カ チ オ ン が常磁性を示 し，
周 辺20 π 電子共役系 であ る こ と を 見 出 し た 。 ま た ， カ チ オ ン 種 と 求核試薬 と の 反応 を 行 い ， カ チ オ ン 種 の 性
質 に つ い て 考察 を 行 っ た 。
ア ズ レ ン を 含 む新規な π 系直交型芳香族化合物の合成研究
小 幡 祐 二
基本骨格で あ る ア ズ レ ン を 含む化合物か ら ， ア セ チ ル ピ ニ ル化 を 経て ， McMurry 反応 を 用 い 環 化 を 行 う
こ と に よ り ア ズ レ ン を 含む新規 な π 系直交型芳香族化合物 を合成 し た 。 こ の新規 な シ ク ロ フ ァ ン の 一 種 で あ
る 化合物 は ， X 線構造解析 よ り 中央の ベ ン ゼ ン 環が歪み に よ り 舟形に折れ曲 が っ て い る こ と 、 l HNMR ス ペ
ク ト ル よ り 架橋部の オ レ フ イ ン水素がベ ン ゼ ン 環の環電流の影響 を 強 く う け て い な い こ と が分か つ た 。
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電子 ビ ー ム 合金 化 法 で 部 分 改 質 し た AI・Mg 合 金 の
材料特性 と 耐食性質 に 及 ぼ す ニ ッ ケ ル含有率 の 影響
梶 田 伸 彦
本研究 は 電子 ビ ー ム 合金化法でニ ッ ケ ル を 添加 し て 部分改質処理 を 施 し た5052合金 を 用 い て ， 改 質 部 の 材
料特性， 基材境界部の 強度特性お よ び耐食性 に及 ぼすNi添加量の影響 を 検討 し ， 最適Ni添加量 を 求 め て 高機
能化部品用材料 と し て の適応性 を 評価 し た 。 そ の結果Ni含有率 5 � 8 mass%程度で機械 的 強度 が基材 の 1 . 5
� 2 倍 と な り ， 耐食性 も 他の金属元素 を 添加 し た場合 に 比べ良好 な 結果 を 示 し ， Niの 最 適添加量 は 5 � 8 m
ass %程度で、 あ る と 結論 さ れた 。
H 2 S0 4 - NaC I 水溶液中 に お け る SUS304鋼の応力腐食割 れ に 及 ぼす環境因子の影響
狩 場 雅 則
SUS304鋼 は耐食性 に優 れて い る が， H 2 S0 4  - NaCl水溶液 中 で応力が負荷 さ れる と SCCが発生 す る 。 H 2 S
0 4 濃度お よ び:'NaCl濃度 を 双方変化 さ せて ， オ ー ス テ ナ イ ト 単相試料 と 加工誘起 マ ル テ ン サ イ ト を 含 む 試料
を そ れぞれSCC試験 を 行 な い ， SCCが発生す る H 2 S0 4 濃度お よ びNaCl濃度 を 明 ら か に し た 。 さ ら に SCCが
発生す る 場合の腐食減量， 割れの長 さ の相 関性 を 求 め ， 腐食環境 と の対応性 を 比較検討 し た 。
過剰 に シ リ コ ン を含ん だAI-Mg-S i 合金 に お け る こ段時効挙動
川 畑 常 民
過剰 に シ リ コ ン を 含ん だ、AI-Mg-Si合金の二段時効挙動 を 理解す る た め に二段時効 し た試料の 時効析 出 物 を
HRTEM観察 に よ っ て調べた 。 正， 負 の効果 を 示 し た試料に は予備時効直後 に そ れぞれ ラ ン ダ ム タ イ プ の 析
出物， 初期GP ゾー ン が存在 し た 。 こ れ ら の試料 を 最終時効す る と ラ ン ダム タ イ フ。の析出物は再固溶せずに残っ
て 成 長す る た め組織は微細 と な る が， 初期 G P ゾー ン は再国溶 し て 数が減少 し ， 不均一析出が生 じやす く な っ
て組織 は粗大 に な る と 考察 さ れた 。
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( Nd x E r l - X )  R h 4 B 4 の超電導 と 磁性
酒 井 秀 彰
各Nd濃度 に お け る 電気抵抗率 よ り 超伝導転移温度TcはNd漉度の 増 加 と と も に Nd濃度 o � O.4 の 間 で は ほ
ぼ予想値 と 同様に規則 的 な 低下 を 示 し て い る が， Nd濃度0.4�O.6の 間 で は 急 激 な Tcの 低 下 が見 ら れ る 。 Nd
濃度O.6�O .9の 聞 で は予想値 と は 異 な っ た 変化 を 示す こ と が確認 さ れた 。 次 に ErRh 4 B 4 に お け る 磁化測 定 よ
り 下部臨界磁場， 上部臨界磁場の 臨界磁場 曲 線 を 求め た 。 と も に 3 K 以下で は磁場の低下 が確認 さ れ た 。 ま
た ， 1 K 以下 で は 常伝導性であ る と 考 え ら れ る 。
Fe-Mn複酸化物の炭素還元過程に お け る 反応生成物
棲
真律江
脱酸剤 と し て よ く 用 い ら れて い る フ エ ロ マ ン ガ ン の製造過程 を 明 ら か に す る た め ， Fe-Mn炭化物 の 酸化 反
応機構 を 熱分析法， X線回折法， SEM観察 な ど を 用 い て解明 し た 。 そ の結果， Fe-Mn炭化物 は発熱 を 伴 う 重
量増加 を 示 し ， 複酸化物 で あ る ヤ コ ブサ イ ト を 生成す る 事がわ か っ た 。 そ し て そ の酸化反応機構 は ， 酸化反
応 に よ っ て 表面 に 綾密 な 酸化膜 を 形成 し た後， 中 心部 に 向か っ て酸化が進行 し ， 内部 に も 同 様 に 酸化膜が 同
心円状に形成す る と い う も の であ っ た 。
電解 コ ン デ ン サ用 アル ミ ニ ウ ム箔の表面エ ッ チ ン グ
田 中 康 博
電解 コ ン デ ン サ用 ア ル ミ ニ ウ ム 箔 は エ ッ チ ン グ に よ っ て 表面 に多数の ピ ッ ト を 形成 し ， 表面席 を 拡大す る
こ と に よ る 大容量化が要求 さ れて い る 。 こ の た め のエ ッ チ ン グ方法 と し て新規の 方法 を 考案 し た 。 す な わ ち ，
エ ッ チ ン グ に先立 ち 多孔性酸化皮膜 を 形成後パ ル ス エ ッ チ ン グす る 事で， 従来法 を 上 回 る 表面積が得 ら れ る
事 を 明 ら か に し た 。 こ の 時の エ ッ チ ン グ機構 を モ デル化 し ， パ ル ス 条件 と 均一で高密 度 な ピ ッ ト 生成 に つ い
て 考察 し た 。
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液中造粒 プロ セ ス の研究
土 田 和 哉
液中造粒法 に よ る 平衡造粒粒子径， お よ び液中 造粒 を 利用 し た 選択造粒 に よ る 混合微粒子群の 分離操作 に
つ い て検討 し た 。 毛管吸引圧 に よ り 造粒粒子内 に働 く 凝集力 と 撹枠 に よ る 破壊力 と の 釣 り 合 い か ら 平衡造粒
粒子径が決 ま る と い う モ デル に よ り ， 平衡造粒粒子径の測定値 と 液中 造粒 に 影響す る 各種要 因 と の 関 係 が よ
く 説明 さ れた 。 液中選択造粒性は ， 懸濁 し て い る 各粒子 に対す る 添加架橋剤 の付着張力 に 大 き な 違 い があ る
場合 に 良好 と な っ た 。
砂層 の乾燥に お け る 各種溶媒の乾燥特性推算法
秦 香 織
非親水性粒状材料層 に お い て ， 一 つ の 溶液の毛管吸引 力 曲線が分かれば， 異 な る 溶 液 の 水分移動係 数決定
が可 能 と な り ， 乾燥過程が推算で き る 方法 を 提案 し た 。 水の毛管吸引 力 曲線か ら 求め た イ ソ プロ ピ ルア ル コ ー
ル ( IPA) の水分移動係数 を 用 い て ， IPAの乾燥過程 を 推算す る と ， 実験結果 と 良好 に 一 致 し た 。 二 成分溶
液の乾燥 に お い て も ， 一 つ の 単成分溶液の毛管吸引 力 を 用 い た水分移動係数決定法 を み い だ し ， IPA水溶液
の 乾燥過程 を 推算 し た 。
ア セ チ ル化デ ン プ ン の構造 と 性質
平 居 郁 雄
Simple determination method of degree of substitution ( dS ) for starch acetate was examined 
by using UV-VIS and FT-IR spectroscopies . The FT-IR measurement using the ATR technique 
was available to the dS determination. The effect of acetylation on iodine-amylose complex for­
mation was also examined by using UV凶VIS and CD spectroscopies . Amylose acetate would 
hardly incorporate iodine with increasing dS values because the helical structure of amylose 
would be disrupted by acetylation. 
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ペ ン タ シ ク ロ [ 8.8. 1 . 1 3，8. 1 12.17 .03.8 ] ヘ ン イ コ サ-4，6， 1 2， 1 4， 1 6・ペ ン タ エ ン・1 9・ オ ン の合成
友 び そ の性質 に 関 す る 研究
平 野
功
同 一分子内 に シ ク ロ ヘ プ タ ト リ エ ン ( CHT) と ノ ル カ ラ ジエ ン (NCD) が存在す る ペ ン タ シ ク ロ [ 8.8 . 1 .  
13.8 . 1 12•17かつ ヘ ン イ コ サー4，6 ， 12 ， 14 ， 16-ペ ン タ エ ン ー19- オ ン を 合成 し た 。 X 線構造解析 よ り こ の化合物 の 立体構
造 は 19位の カ ル ポニ ル架橋 に対 し CHT の架橋 は syn， NCD の三員 環 は anti 配 置 で あ る 事が分 か り ， こ の
化合物 の CHT-NCD 平衡 に立体的要 因 が関与 し て い る 事が明 ら か と な っ た 。
節分 け に よ る 分級特性に及 ぼす粒子形状の影響
見 崎 順 一
飾分 さ れた粒子群 に お い て粒度分布範囲が節 目 開範囲 と 異 な る 機構 を 調べ る た め に ， 楕 円 体 に 近似 さ れ た
粒子の 飾 目 通過 を モ デル化 し検討 し た 。 そ の結果， 飾分粒子群 に お け る 形状分布特性 と 粒度分布特性 と の 関
係 を 得た 。 ま た ， モ デル に よ る 解析結果 を 実験的 に検討す る た め に ， 各種形状粒子群 を 飾分 し ， そ の 形状分
布 と 粒度分布 を 測定 し た 。 測定結果 と モ デル の結果 と の比較 に よ り ， 同 モ デルの妥当性が確かめ ら れた 。
ケ テ ン ア セ タ ー ルの熱反応
森 本 一 雄
フ ェ ニ ル ケ テ ン ア セ タ ー ル化合物か ら の熱反応 に よ る ラ ク ト ン 化合物への誘導 に つ い て は 未 だ報告 例 が な
く ， 本研究では熱転位 に よ る ラ ク ト ン の合成 の可能性 を 探 る 目 的 で フ ェ ニ ル ケ テ ン ア セ タ ー ル 化合物 の 熱 反
応 に つ い て検討 し た 。 そ の結果， フ ェ ニ ル ケ テ ン ア セ タ ー ルの熱転位 に よ っ て ラ ク ト ン 合成 が可 能 で あ る こ
と がわ か っ た 。 基質 に よ っ て副生成物 を 生 じ る こ と と 収率面での問題があ る が光反応 に く ら べ て 基 質 に よ る
反応性の差 は な く 応用性が期待で き る も の と 考 え ら れる 。
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パル ス 通電加圧焼結法に よ る AI 3 T i /AI 傾斜機能材料の作製
柳 本 高 志
Ti粉末 と Al粉末 を 出発原料 と し ， そ れ ら のAl-25at%Ti混合粉末及び Al-25at%Ti 混合粉末 を 種 々 の 時 間 ，
メ カ ニ カ ル ア ロ イ ン グ ( MA) 処理 を 施 し た粉末 を 適切 に組み合わせ積層 し た 後， パ ル ス 通電加圧焼結 法 を
適用 し ， 焼結過程での Ti/Al 合成反応 に よ り 生成す る Ala Ti 相の量が異 な る ， 従っ て硬 さ と 熱膨脹率 の 異 な
る ， 耐熱性， 耐食性， 硬 さ な どに優れた Al a Ti 金属 開化合物 と 靭性や熱伝導性に優れた ア ル ミ ニ ウ ム か ら 成
る 傾斜機能材 を 作製 し た 。
原子間 力顕微鏡に よ る 液中 の表面間相互作用 力 の検討
澗 張 光 広
イ オ ン 強度， pH を 変化 さ せた水中で， プ ロ ー ブ と 試料平板聞 に働 く 相互作用 力 に つ い て 原子 間 力 顕微鏡 を
イ吏っ て検討 し た 。 カ ン チ レバー の先端 に 球形微粒子 を 接着 さ せ た コ ロ イ ド プ ロ ー プ を 使用 し た 。 プ ロ ー プ と
試料平板間 の 距離 と 働 く 相互作用 力 と の 関 係 は ]ump-m の 直前 ま で は 測 定値 と DLVO 理論 に よ る 理論値 は
よ く 一致 し た 。 相互作用 力 は水中 の イ オ ン 強度， pH に影響 さ れ， プ ロ ー ブ と 試料平板間 の 距離が小 さ い 場 合
に は ， 各表面の吸着分子層 に影響 さ れた 。 付着力 は ， 接触時間 に 影響 さ れた 。
ア ミ ド リ ン酸類お よ び 卜 リ ア ジ ン化合物類の熱分析化学的研究
坂 田
健
リ ン ー 窒素結合 を 持つ リ ン 化合物 の難燃作用 を検討す る た め に ， 7 種の ア ミ ド リ ン 酸類 の 熱分析 を 行 い ，
熱分解残留 物 お よ び揮発性生成物 を 同 定す る こ と に よ り 熱分解過程 を 明 ら か に し た 。 ま た ， 6 種 の ヒ ド ロ キ
シ ア ル キ ル メ ラ ミ ン に つ い て 熱分析 を 行い ， 置換基の種類， 置換数の違い に よ る 熱的挙動 の 変化 に つ い て 考
察 し た 。 そ の結果， 水酸基が存在す る こ と に よ り 熱的 に安定な縮合生成物 を 生成 し ， ま た 3 置換体で は ト リ
ア ジ ン 環の 開 裂が生 じ て い る と 予想 さ れ た 。
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表面修飾に よ る ガ ス セ ン サ ー の開発
山 崎 智 美
脂質膜 に対す る 匂 い ガス の化学的親和性 を 利用 し た ガス セ ン サ ー の 開 発 を 目 的 と し ， 水 晶 振動子上 に 脂 質
膜 を 修飾 し た 。 ま た ， 液相法で作製 し た酸化物半導体は炭化水素 ガス が吸着 し ， 半導体抵抗が変化 す る こ と
を 利用 す る ガス セ ン サ ー 素子 を 試作 し た 。 こ れ ら セ ン サ ー 性能 に つ い て検討 し た結果， 前者では 4 種類のハ ー
ブド匂 い の パ タ ー ン 認識が可能であ る こ と を ， ま た ， 後者の半導体素子で は 炭化水素 に 対 し 定量性 を 示 す こ と
を 明 ら か に し た 。
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〔 化学生物工学専攻 〕
新規共沈剤 リ ン酸 イ ッ ト リ ウ ム を 用 い る 微量元素 の分離濃縮法の 開発 と
そ の原子 ス ペ ク ト ル分析へ の応用
荒 木 安 子
リ ン 酸 イ ッ ト リ ウ ム は微量 の 鉄， 鉛， ビ ス マ ス 及 び、希土類元素 を pH2. 5 か ら 7 の 広 い 範 囲 で 定量 的 に 共沈
可 能 で あ る 一方， 低pHで、 は他の元素 を ほ と ん ど捕集 し な い 選択性 を 有す る 沈殿で あ る こ と を 認め た 。 こ の リ
ン 酸 イ ッ ト リ ウ ム を 用 い て 環境水 中 の 鉛あ る い は 金属塩化物 中 の不純物 と し て の鉄， 鉛及 び ピ ス マ ス を pH 3
付近 で共沈 さ せ， 酸 に 溶解後 フ レ ー ム 原子吸光法あ る い は ICP 発光分析法に よ り 定量す る た めの検討 を行っ
た と こ ろ ， 良好 な 結果 を 得 た 。
2 ，  2 '  - ピ フ ェ ニ リ レ ン・ フ ェ ニ ル チ ア ザ イ ン の合成 と 反応性
伊 東 晶 子
現在 ま で に 環状骨格 に チ ア ジ ル基 ( -S = N ) を 有す る よ う な 環状チ ア ザ イ ン は 未 だ単離 さ れて い な い た め ，
そ の よ う な 複素環化合物 の構造， 物性及 び反応性 に つ い て大変興味が も た れ る 。 そ こ で 本修士論文 で は ， ジ
ベ ン ゾチ オ フ ェ ン 骨格 を 有す る 2 . 2 ' ー ピ フ ェ ニ リ レ ン ー フ ェ ニ ル チ ア ザ イ ン の 合成 に 初 め て 成 功 し ， そ の 構
造 を X 線結晶構造解析 に よ り 明 ら か に し た 。 ま た 得 ら れた化合物 の い く つ か の 反応 性 に つ い て も 興 味 あ る
知見が得 ら れた 。
The genet i c  sw i tch  of Lαctobαcillu8 plantarum phage ø g 1 e  
大久保 真 吾
牧草 よ り 単離 し た乳酸菌 Lαctobacillus plantαrum Gle を 宿 主 と す る テ ン ベ レ ー ト フ ァ ー ジ � gle の ラ
イ フ サ イ ク ル を 調節 す る プ ロ モ ー タ ー 及 び転写調節 タ ン パ ク 質 Cpg の 機 能 と 特性 を in vivo， in vitro の 実
験 よ り 調 べ た 。 そ の 結 果 . Cpg タ ン パ ク 質 が プ ロ モ ー タ ー PR • PL の リ プ レ ッ サ ー で あ り ， 二 量 体 で
GATAC-box ( オ ベ レ ー タ ー ) に 結合 し ， 各 オ ペ レ ー タ ー への結合選択性が ラ イ フ サ イ ク ル の 調 節 に 関 与 す
る こ と が示唆 さ れた 。
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W i  I l gerodt- K i n d l e r 反応 を 用 い た ポ リ チ オ ア ミ ドの新規合成法の 開発
河 合 自 立
Willgerodt-Kindler 反応 は ， ア ル デ ヒ ド及 びケ ト ン と ， ア ミ ン ， イ オ ウ か ら チ オ ア ミ ド を 合成 す る 反応
と し て 古 く か ら 知 ら れて い る 。 そ こ で本研究では， こ の 反応 を 高分子生成反応 に応用 し ， ポ リ チ オ ア ミ ド の
新規合成法 に つ い て検討 し た 。 そ の結果， モ ノ マ ー に対 し て イ オ ウ ( S 8 )  0 .3125 当量添加， DMAc 溶媒 中 で
1 150C ， 6 時 間 撹排す る こ と で 目 的 の ポ リ マ ー を 得 る こ と がで き た 。 ま た ， 様々 な重合結果か ら 反応 メ カ ニ ズ
ム を 提案 し た 。
「細胞機能 を 利用 し た 色素生産 と そ の過程に 関 す る 研究J
斉 藤 智 也
古来， 紫色素 は貴重 な色素で薬効 を 持つ も の も あ る 。 土壌中 よ り 分離 し た バ ク テ リ ア の 一種パ シ ラ ス セ レ
ウ ス の機能解析の一環 と し て 種々 の基質 に対す る 1 ー ナ フ ト ー ル の資化性 を 調べ る 内 ， 鮮 や か な 紫色 素 を
反応系 内 に 蓄積す る こ と を 見い だ し た 。 こ の 菌体特性資化条件 よ り ， 最適条件300C48時間 ， pH 8 を 設定 し ，
収率 2 % で色素 を 単離 し た 。 各種ス ペ ク ト ル の分析 に よ り こ の 紫色素 は 1 ー ナ フ ト ー ル の 酸化二量体 と 推
定 さ れ た 。
S， Sー ジ フ ェ ニ ル-8-ー メ チ ル チ ア ザ イ ン を 用 い た
新規イ ミ ノ ス ルホ ニ ウ ム イ リ ドの合成 と そ の反応性
鈴 木 徹 也
ス ル ホ ニ ウ ム イ リ ド は ， 増炭反応、 を 可 能 に す る 有機合成試薬 と し て有効 に 用 い ら れて き た 。 し か し な が ら ，
硫黄 ー 窒素二重結合 を 有す る ス ル ホ ニ ウ ム イ リ ド は ， 未だ合成例がな い 。 最近， 私 は8， Nー ジ メ チ ル - 8， 8
- ジ フ ェ ニ ル イ ミ ノ ス ル ホ ニ ウ ム 塩( 1 ) と 水素化ナ ト リ ウ ム と を THF 中 ， O OC で 反応 さ せ る こ と に よ り ， 新
規 イ ミ ノ ス ル ホ ニ ウ ム メ チ リ ド 2 の合成 に成功 し た 。 さ ら に化合物 2 と 各種親電子剤 と を 反応 さ せ た 結果 ，
興味の あ る 知見が得 ら れた 。
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酸化チ タ ン を 用 い る 気相光触媒分解 プ ロ セ ス の反応工学的研究
高 崎 純 司
酸化チ タ ン 光触媒粒子 を 用 い た気相 プ ロ セ ス 構築の た め の基礎的段階 と し て ， 種々 の 活性炭 を 担体 と し て
用 い た 酸化チ タ ン 光触媒 に よ る 気相分解 を 調べ， 光触媒活性 に 及 ぼす担体の影響 を 検討 し た 。 分解反応物 に
は ， ア ン モ ニ ア と ト リ ク ロ ロ エチ レ ン を 取 り 上げた 。 光触媒で は ， 光強度が反応速度定数 に 影響す る の で ，
こ の 点 を 考慮 し て 光強度 と 距離の 関係が Lambert-Beer の 式 に 従 う と し て 反応 モ デル を構築 し ， モ デ ル の 妥
当 性 を 速度定数の触媒量依存性に 関 す る 実験結果 に よ り 検証 し た 。
ポ リ オ ク チ ル チ オ フ ェ ン フ ィ ルム を 用 い る フ ェ ノ ー ルの光触媒分解 :
Fe 2 +イ オ ン に よ る 促進効果 と 分解機構
土 川 博 之
こ れ ま で， π 共役高分子 を 用 い た環境汚染物 質の光触媒分解 に 関 し て は報告 さ れて い な い 。 そ こ で ， ポ リ
( 3 ー オ ク チ ル チ オ フ ェ ン - 2 ， 5 ー ジ イ ル ) ( P O T h ) フ ィ ル ム を 用 い て フ ェ ノ ー ルのう協虫媒分解を行っ た 。
そ の結果， フ ェ ノ ー ル は P O T h に よ っ て可視光光触媒分解 さ れ， Fe 2 +の添加 に よ っ て 光触媒分解速 度 が増
加 さ れ る こ と が分か つ た 。 活性酸素種の生成径路及 び分解径路 を 示 し た 。
Stud i es o n  the Syntheses a nd Photochem ica l  Behav iors of Th ia nth rene Su l f i l i m i ne Oer i vatives 
藤 田 智 之
機能分子 と し て 考 え ら れ る チ ア ン ト レ ン ス ル フ ィ ル イ ミ ン の光反応 を ， 400W高圧水銀灯照射 下 ， パ イ
レ ッ ク ス ガ ラ ス 管 中 ， ア ル ゴ ン 雰囲気下， 室温に て行 っ た と こ ろ ， S - N 結合間裂が生 じ ， 脱 イ ミ ノ 化 し た
化合物が得 ら れた 。 さ ら に チ ア ン ト レ ン N ー ト シ ルス ル フ ィ ル イ ミ ン 誘導体の光反応 を ジ フ ェ ニ ル ス ル フ イ
ド ま た は シ ク ロ オ ク テ ン な どの オ レ フ ィ ン 存在下 に お い て検討 し た と こ ろ ， ジ フ ェ ニ ル N ー ト シ ル ス ル フ ィ
ル イ ミ ン ， ア ジ リ ジ ン 誘導体がそ れぞれ比較的高収率で得 ら れた 。
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超 深 度 脱 硫 触 媒 の 開 発
藤 巻 貴 住
穏和 な 条件での石炭の接触水素化液化 に お い て ， Ammonium tetrathiomolybdate ( ATTM) を 硫化 Mo
触媒の前駆体 と し て 用 い た際， 少量の水 を 加 え る と 著 し く 石炭の液化率が高 ま る こ と が発見 さ れた 。 本研究
で は ， 軽油の超深度脱硫で蓄積 し て く る と 考 え ら れる ， ジベ ン ゾチ オ フ ェ ン ， 4， 6-ジメ チ ルジエ ン ゾチ オ フ ェ
ン を 軽油 中 の硫黄 モ デル化合物 と し て用 い ， 上述の ATTM と 水か ら 生成す る 硫化 Mo 触媒の水素 化脱硫活
性 を 調べ， 軽油の新規超深度脱硫用触媒の開発研究 に つ い て述べた も の であ る 。
M utat iona l a na l ys is  of prote i n Lys encoded by Lac如何cillU3 Plan加rum phage ; g 1 e  
舟 渡 達 也
乳酸菌 フ ァ ー ジ Ø gle の 溶菌蛋 白 質 Lys のN末78 ア ミ ノ 酸 ( Lys78) は ， 2 つ の 機能 ド メ イ ン を 持つ と 推
測 さ れ， 単独で大腸菌 の濁度低下 を 引 き 起 こ す 。 こ の Lys 78 の構造 と 機能 を 解 明 す る た め に ， 種 々 の 変異
体の解析 を 行 っ た 。 そ の結果， N 末 ド メ イ ン は濁度低下能 に重要 な役割 を 果 し ， シ グ ナ ル ペ プチ ド様の 機 能
を 持つ可能性が示唆 さ れた 。 ま た ， 推定 さ れて き たDEモ チ ー フ が Lys78 で は ， 意味 を 持 た な い可 能性が生
じ た 。
Pd錯体触媒 を 用 い た C・N ク ロ ス カ ッ プ リ ン グ反応に よ る 複数の ア ゾベ ン ゼ ン を 持つ
ア モ ル フ ァ ス 分子の合成 と フ ォ ト ク 口 ミ ズム
本 間
晃
最近， 安定な ア モ ル フ ァ ス 状態 を 持つ低分子化合物の研究が進んでい る 。 本研究で は 複 数 の ア ゾベ ン ゼ ン
基 を 持つ新規の starburst 型 ア モ ル フ ァ ス 分子 を Pd 錯体触媒 を 用 い た C-N ク ロ ス カ ッ プ リ ン グ反応 に よ っ
て合成 し た 。 こ れ ら の分子 は溶液中 で も 薄膜で も フ ォ ト ク ロ ミ ズ ム を 示 し た 。 ま た ， 室温以上 の ガ ラ ス 転移
点 を 示 し ， 安定な ア モ ル フ ァ ス 状態 を 持つ こ と も 確認 し た 。 本研究で は こ の分子の異性化の活性化エネ ルギー
や 反応速度論的 な検討 に つ い て も 行 っ て い る 。
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Sー ス ルホ キ シ イ ミ ノ .及び$ス ルホ ン ジ イ ミ ノ ・ チ ア ザ イ ン類の合成 と そ の反応性
三 由
伸
本修士論文で は ， ス ル ホ キ シ イ ミ ン ， ス ル ホ ン ジ イ ミ ン と フ ル オ ロ チ ア ザイ ン と を 反応 さ せ ， s- ス ル ホ キ
シ イ ミ ノ ー 1 ， Sー ス ル ホ ン ジ イ ミ ノ チ ア ザ イ ン 2 の合成 に つ い て 述べ た 。 さ ら に チ ア ザ イ ン 1 ， 2 を そ れぞれ
過塩素酸で処理す る こ と に よ り Sー ス ル ホ キ シ イ ミ ノ ー 3 ， Sー ス ル ホ ン ジ イ ミ ノ イ ミ ノ ス ル ホ ニ ウ ム 過塩素
酸塩 4 を 合成 し ， そ れ ら の X 線構造解析 に 成功 し た 。 ま た ， カ チ オ ン 種 3 ， 4 の 電子構 造 を 明 ら か に す る た
め ab initio 計算 を 行 っ た 。
高分子電解質ゲル に よ る 金属 イ オ ン の 吸着 ・ 脱着平衡
横 山 尚 子
高 分子電解 質 ゲル と し て ポ リ ア ク リ ル酸ナ ト リ ウ ム ゲル を 使用 し て ， 金属 イ オ ン の 吸着 平 衡 お よ び既 吸着
金属 イ オ ン の 脱着平衡 に つ い て検討 し た 。 そ の 結果， ゲル 中 の 固 定 カ ル ポキ シ ル基が化学量論 的 に 金属 イ オ
ン の 電荷 数 に 応 じ て 金属錯体 を 形成す る 吸着機構 は理論的 に解明 で き ， こ れ に 基づ く 計算値 と 実測 値 は 良好
な 相 関 を 示 し た 。 さ ら に ， ゲ ル か ら の既吸着金属 イ オ ン の脱着機構 を 化学平衡論的 に 明 ら か に す る と と も に ，
脱着等温線 に つ い て も 定量 的 に 解析 し た 。
蛍光性両親媒性 β 構造ペ プチ ドの合成 と 水中友ぴ指質膜中 で の挙動
堤 威 彦
以前 よ り 当研究室で合成 し 安定性 を 検討 し た 非天然蛍光 プ ロ ー プの Fla・Adp-OH を ， 親水性残基 と 疎水性
残基 を 交互 に 配列 し た 8 残基の両親媒性 F 構造モ デルペ プチ ド の N 末端 に ラ ベ ル化 し た ， 蛍光性 ・ 両親媒性
β 構造モ デルペ プチ ド を 新規 に 合成 し ， ( l )Fla-Adp-OH が Fmoc 固 相合成法で利用 可 能 か ど う か に つ い て ，
お よ び'(2 )蛍光性 ・ 両親媒性 F 構造モ デルペ プチ ド の水溶液 中 お よ び脂質膜 中 で の挙動 を ， 円 二 色 性 ス ベ ク ト
ル と 蛍光ス ペ ク ト ル か ら 検討 し た 。
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Photocata l yt i c  deg radat ion of organophosphorus pest i c ides i n  aqueous T i 0 2  suspens ion 
Li Fan 
Pseudo first order kinetics with respect to all kinetics parameters was observed. Adsorption 
properties of the pesticide concentration， partial pressure of oxygen were also experimentally 
measured and well fitted with Langmuirequation characterizing heterogeneous reaction. The 
photocatalytic process appears to be a “ soft " method requiring ambient temperatures and 
pressures . 
On the basis of the analytical and kinetic results， a degradation scheme can be proposed 
which accounts for the 4 simultaneous reaction of the target molecule. The path destruction 
from the side chain was expected to be the main pathway for the photocatalytic degradation of 
organophosphorus pesticides . This suggested that H-abstraction predominated in the reaction. 
R h錯体触媒 を 用 い る ビ ス サ リ チルアルデ ヒ ド と ジ イ ン類の重付加反応
に よ る 新規反応性ポ リ ケ ト ン類の合成 と 高分子反応
松 原 政 治
Rh錯体触媒 を 用 い た 5 ， 5 ' -methylene-bis-salicylaldehyde と ジ イ ン 類 と の ヒ ド ロ ア シ ル化反応 に よ り ，
ヒ ド ロ キ シ 基や exo- メ チ レ ン 型二重結合 と い っ た 反応性基 を 有 す る 新規反応性ポ リ ケ ト ン を 得 る こ と がで き
た 。 本反応 で は ， 競争的 に起 こ る Markovnikov 付加 と anti -Mar kovnikov 付加 に よ り ， 2 種類 の ユ ニ ッ ト
か ら な る ポ リ マ ー が得 ら れた 。 1 ， 7 ・octadiyne を 用 い る と そ れぞれのユニ ッ ト が ほ ぼ 1 : 1 の 割 合 で存在
し て い る こ と が確認で き た 。 ま た ， 得 ら れた ポ リ ケ ト ン を 用 い た側鎖での 高分子反応 も 行 っ た 。
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〔システム生産工学専攻 〕
Study on  Ca l c u l at i on  for Ha r mon i c  Cu rrents i n  AC/DC Converter  Systems 
u nder U n ba la nced Cond i t i ons 
孫
志 方
This paper proposes a new analytical method for calculating the harmonic currents generated 
in both AC and DC sides of converter systems ， which are operated under unbalanced conditions . 
The proposed method is based on the frequency domain method and rectifier switching function. 
All the calculations can be conducted only by algebraic calculation with high accuracy. In addi­
tion， this paper proposes a method for minimizing the DC distortion replacing the DC filters . 
The validity of the proposed method is demonstrated by comparison to the results of time simu­
lation method in various cases . 
濃霧中 に お け る 光源色及び物体色の視認特性 に 関 す る 研究
高 松 衛
我々 人 間 の 自 の視認特性は ， 様々 な 視環境条件下 に お い て著 し く 変化す る 。 本論文 に お い て は ， 視環境条
件 と し て濃霧 を 想定 し ， 光源色及 び物体色 の視認特性 に つ い て心理物理学的手法 を 用 い て 定量 的 に測定 し た 。
実験の結果， 濃霧 中 に お い て は黄色系統の色相 の視認性が高 く ， 逆に青系統の色相 の視認性 は 低 い と い う 結
果が得 ら れた 。 こ れ ら の 実験結果 は ， 実用 面 を も 含め て 濃霧 中 に お け る 視認特性 を 考 え る 上 で極 め て 有 効
な 基礎的 な デー タ を 提供す る も の と 確信す る 。
Deve l opment a nd App l i cat ion of Sym metr i ca l  PWMAC Chopper  
Vo l tage Converters 
Nabil Abd EI-Latif Ahmed 
This paper proposes a new configuration of symmetrical pulse width modulation ( PWM) AC 
chopper voltage converter for single-phase systems. The proposed converter is more economic 
owing to a smaller number of controlled switches and less switching losses . The second part of 
the paper presents the first attempt to use the PWM AC chopper converter for the application 
of speed control of single-phase induction motor. To correlate the measurements with theory， 
experimental prototypes are proposed and the developed analysis and simulation results are ex­
perimentally verified. 
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Magneto-hydrodynamic and Relativistic Hydrodynamic 
Simulations for Astrophysical Plasmas 
Hui-Min Zhang 
Two important problems in astrophysics are investigated by usmg hydrodynamic and 
megneto-hydrodynamic simulations. One is explosion mechanism of solar flare triggered by cur­
rent loop-loop and loop--plasmoid interactions. The other one is calculational relativistic hydro­
dynamics and relativistic extragalactic jets propagation and interaction with ambient medium. 
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〔物質生産工学専攻〕
積層アルミニウム/チタン箔の常温圧接による複合化と機械的性質に関する研究
奥 村 善 雄
高比強度で異方性が少なく， 強化材の偏在や界面脆化相のないアルミニウム/チタン複合材料を簡便な方法
で作製するために， 高純度アルミニウム箔と高純度チタン箔， および5052アルミニウム合金箔と高純度チタ
ン箔の多重積層体を室温での高圧の圧縮により複合化し， その複合化過程を調べるとともに， 得られた複合
材の接合界面の強さ， 曲げ特性および引張特性の異方性を調べ， 得られた複合材の引張強さを評価するため
に複合則への適合性を検討している。
Nazarov環化を鍵段階とするアズレノン及びアズレン類の合成研究
梶 岡 孝 則
大量合成可能なアセチルシクロヘプタトリエンを出発原料とし， Nazarov環化を鍵段階とした短段階かっ
簡便な未知の母体及び 5員環に置換基を持つテトラヒドロアズレノン類の合成法を確立した。 また， 得られ
た3-アリールアズレノンを用いたl一アリール及び1， 3ージアリールアズレン類の簡便な合成法も確立
した。 さらに， 一般に合成が困難とされる1， 3ージアセトキシー 2ーアセチルアズレンの 短段階の合成法
も見出した。
電子ビーム合金化法で銅およびニッケルを添加して改質したAI-Mg合金の
材料特性と耐食性に関する研究
坂 本 佳 紀
本研究論文は， 電子ビーム合金化法で銅やニッケル等の第3元素を添加して部分改質処理を施した5000番
系AI-Mg合金に関して， 改質部の引張特性や耐摩耗性， 基材境界部の強度特性および耐食性についての機
能評価を行い， 軽量高機能化部品用材料としての適応性について検討した。論文は8章から 構成され， 第1
章は緒論， 2 -3章では各種AI-Mg合金への適用性について， 4 -5章では5052合金を基材とした場合の
最適添加量について， 6-7章では耐食性の劣化機構と， その改善方法について， 第8章は結論である。
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Nitration of pyrene Adsorbed on Silica Particles by Nitrogen Oioxide under 
Simulated Atmospheric Conditions 
(シリカ粒子表面に吸着したピレンの二酸化窒素によるニトロ化反応に関する研究)
玉 輝 民
粒子表面に吸着されたPAHはNOzによってニトロ化されて強い発癌性のニトロPAHが生成することが知
られている。 しかし， この反応機構は まだ不明であった。 我々はシリカ粒子表面に吸着されたピレンにNOz
を通気させ， 1ーニトロピレンの生成過程を詳細に検討した。 シリカ表面にピレンのニトロ化に伴なって，
生成した硝酸と亜硝酸はニトロ化の自触媒として働くことを実験により証明した。 さらに， 置換基効果に基
づいて， ピレンのニトロ化反応機構を提案した。
Molecular Structures and Physical Properties of Fluorinated Liquid Crystals 
( フッ素系液晶材料の分子構造と物性)
許
軍(Xu Jun) 
本研究はフッ素系液晶材料の分子構造と物性の相関を明らかにし， 新たな液晶分子構造の設計指針を得る
ことを目的として行われた。 フッ素系液晶材料の中では表示材料として極めて有用な平坦なしきい電圧一温
度特性の発現機構を明らかにした。 さらに液晶各相を分子機械モデルと見倣して， 基本的な力学的パラメー
タと液晶各相の熱安定性との関係を考察し， フッ素系液晶における液晶相発現の様子を理解するのに有効な
モデルであることを明らかにした。
Synthesis of Several Oxidized Sterols Bearing a Linker and 
Theire Modification to Proteins as the Utilization to the Monoclonal Antibodies 
金 嫡 住(Byung Ju Kim) 
A major cause of atherosclerotic lesions in the arterial wall of human being would be choles­
terol and cholesteryl ester. Recently， one of the undeniable cause of the circulatory disease such 
as atherosclerosis， hypertension and myocardial infraction (MI) would be low density lipopro­
tein (LDL)-cholesterol and its oxidized products， which was reported to induce a fatal coronary 
heart disease (CHD) in industrialized countries. 
Thus， we decided to investigate the physiological feature of cholesterol， fatty sterols， LDL， 
particularly， their oxidized cholesterol. And， for the purpose of reaching the aim， 1 has been 
successfully synthesized several sterols bound to a heterofunctional cross linker and modified to 
KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) or serum albumin as artificial sources of antigen for 
lmmuno・diagnostic and therapeutical application to the arterial diseases. This dissertation is de­
scribed the synthetic route and new synthetic methodology that are utilized to the preparation 
of the target compounds to reach the goal. 
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(Ce，Le) PdSn及び関連物質の磁気的， 熱的な特性及び輸送現象
震 徳 E旋
CexLal-xPdSn (0豆x豆1)において， 広い温度範囲の帯磁率， 比熱， 電気抵抗， 熱電能の温度依存性
の測定を行い. RKKY相互作用と近藤効果の競合状態を調べたo 3He_ 4He希釈冷凍機を用いた極低温熱電
能の測定系を新たに開発し. CexLal-xPdSn 及び関連物質の熱電能測定をO. 2Kまで、の極低温領域で、行った。
この熱電能測定により CePdSn において反強磁性転移温度目(= 7 K)以下で近藤効果が残存していること
を明らかにした。
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〔エネルギー科学専攻〕
Simulation of Magnetic Field Generation during 
the Collision of Counter-streaming Plasmas 
梶 村 好 宏
二次元の相対論的粒子コードを用い， パルサー近傍， 活動銀河核等に見られるプラズマ， あるいは核融合
プラズマ中での， 相反して流 れる粒子群の衝突現象をシミュレーションした。 不安定性により， 運動エネル
ギーから の変換効率が数%から十数%の半静的な安定した構造をもっ磁場が， 垂直方向に発生し そのメカニ
ズムと構造を明らかにした。 レーザ爆縮核融合における吸収機構を中心とした相互作用と， 高密度プラズマ
実現の為の爆縮過程の問題点の解決に応用できる結果であると考える。
〔システム生産工学専攻〕
視覚神経回路網における情報処理に関する研究
古 瀬 正 浩
視覚神経系の初期過程における色彩情報処理機構並びに明度情報の時間処理機構を探る目的で， それぞれ
スベクトル光とフリッカー光を用いて， 実験動物網膜を電気生理学的に調べた結果， 基礎となる神経団路及
び情報処理様式を明らかにした。 さらに， フリッカー状のアニメーショ ンを用いて， 視覚の動画像パター ン
がヒトの姿勢制御に及ぼす影響を定量的に調べ， 重心動揺の自己相関関数波形の分析が有効であることを実
証した。
〔物質生産工学専攻〕
フィルードエミッタアレイの電気特性友ぴ有機薄膜発光素子への応用に関する研究
羅 永 春
Spindt型回転斜方蒸着法を用いて FEA の作製実験を行った。 ポテンシャル解析やFowler-N ordheim式
による電流特性計算等を行った。 解析に用いるチップのエリアモデルを提案し， 計算精度を高める広義的な
因子?を定義することにより妥当な計算結果を得た。 FEAデバイスのチップ高さによる電気特性の変化につ
いて検討し， “Depletion mode" デバイスを提案し， 実験と良い一致が見られた。 さらに， 有機EL発光
体パネルと組み合わせて 研究を行い， 有機ELの発光メカニズムの解明に勉め， 高輝度化を目指す研究を行っ
た。
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